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point macht Guerilla...
Nach der ersten Redaktionssitzung hiess dasFeature noch ‚Werbung und Islam’, doch
die Recherchen führten ins Nichts. Der Koran
(die Bibel übrigens auch) hat Werbung und
Werbefreiheit einfach nicht vorgesehen... Rasch
gabs das neue Thema: Point macht auf Guerilla...
Guerilla-Marketing, zumindest als Begriff,
hat Konjunktur: Im März diesen Jahres fand
der alljährliche Guerilla-Marketing-Kongress
(Motto: Freibeuter im Marketing) statt, in den
Werbe- und Medienzeitschriften wird das Thema
Guerilla als neues Allheilmittel gegen Monster-
Etats gepriesen, Tageszeitungen schreiben über
Ambush-, Ambient- oder Viral-Marketing. Für die
Point-Redaktion stellte sich deshalb rasch her-
aus: Ein anregendes Ersatzthema und interes-
sant als Strategie für Start-Up-Unternehmen und
KMUs, gleich aus welcher Branche. Point wäre
nicht Point, wenn die Redaktion nicht inspiriert
wäre: Guerilla? - Könnt Ihr Leser haben, sachlich
beschrieben, hinterleuchtet und beleuchtet. Und
was besonders Spass machte: Das
Dschungel-Shooting im Zoo wurde
tatsächlich zur Guerilla-Aktion...
Weitere Themen im Heft: WieWerber
werben, Mobiles Marketing und
Handys, Frauenrollen in der Werbung,
diePoint-In-und-OutsderKamapagnen
und vieles mehr. Übrigens: Point
macht Pause, zumindest ein Semester
lang. Nach elf Ausgaben muss ein
neues organisatorisches Konzept her
und auch die Zeit zum Nachdenken.
Mein Dank gilt den festen „Mitarbeitern“ der
letzten Ausgaben: Andrea Weyerer, Susi Miller,
Stephan Herling, Michael Held, Steven Voigt,
Saskia Foltin, Katja Hötzl, Lukas Liske, Christian
Rizzuto und dem Fotoshooter Bernhard Frei.
Viel Spaß beim Lesen!t
Prof. Dr. Franco Rota
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-ARKETING IST DIE WIRKUNGSVOLLE 
%RGiNZUNG ZU KLASSISCHEN 7ERBETRiGERN  
&%!452%
0ROCTER    'AMBLE  REDUZIERT  IN  DEN  KOMMENDEN  ZWyLF -ONATEN  DIE  !USGABEN  F~R  KLASSI
SCHE  467ERBUNG  DRASTISCH  :UGUNSTEN  VON  0RO
DUCT 0LACEMENT ¯ &ORD ERHyHT DAS WELTWEITE "E
LOWTHE,INE"UDGET VON  -ILLIONEN $OLLAR AUF 
EINE  -ILLIARDE  $OLLAR  ¯  *iGERMEISTER  STECKT  NUR
NOCH  JEDEN DRITTEN 7ERBE%URO  IN  KLASSISCHE  46
3POTS ¯ "-7 HAT F~R DIE %INF~HRUNG DER ER2EIHE 
SEIN  7ERBEBUDGET  AUF    +LASSIK  ZU    $I
REKTMANAHMEN  UMGESTELLT  ¯  $IE  7ERBUNG  IN 
$EUTSCHLAND BEFINDET SICH IM 5MBRUCH $IES HAT 
AUCH  DER  DIESJiHRIGE  !$#7ETTBEWERB  IN  "ERLIN 
DIE INOFFIZIELLE DEUTSCHE -EISTERSCHAFT DER +REATI
VEN  DEUTLICH  BESTiTIGT  6IELE  *UROREN  REAGIERTEN
ZUR~CKHALTEND AUF !NZEIGEN 463POTS UND ANDE
RE  KLASSISCHE 7ERBUNG  AUCH WENN  HERVORRAGEN
DE !RBEITEN ZU SEHEN WAREN UND LIEEN SICH EHER
VON  )DEEN  AUS  ANDEREN  $ISZIPLINEN  BEGEISTERN  ¯ 
VON  !KTIONEN  %VENTS  UND  1UERGEDACHTEM  $AS
IST ZUMINDEST EINES VON VIELEN )NDIZIEN DAF~R DASS 
DIE KLASSISCHE 7ERBUNG AN "ODEN VERLIERT 
)N  DIESER  $ISKUSSION  ALSO  FiLLT  EIN  NEUES  3CHLAG
WORT  DESSEN  +LANG  ALLEIN  SCHON !UERGEWyHNLI
CHES VERSPRICHT 'UERILLA -ARKETING
 MAL KLASSISCHE 7ERBUNG PRO 4AG
7ERBUNG SOLL  LAUT DER GUTEN ALTEN !)$!&ORMEL
ERST EINMAL !TTENTION DANN  )NTEREST $ESIRE UND
AM BESTEN !CTION AUSLySEN $OCH  SCHON AM !N
FANG ERGEBEN SICH DIE ERSTEN 3CHWIERIGKEITEN !N
WIE  VIELE 7ERBEBOTSCHAFTEN  DIE  3IE HEUTE GESE
HEN HABEN ERINNERN 3IE SICH NOCH SPONTAN %INE 
ZWEI  F~NF  %GAL  ES  SIND  AUF  JEDEN  &ALL  WENIGE
SEHR WENIGE WENN MAN BEDENKT DASS WIR TiGLICH 
MEHR  ALS    MAL  MIT  7ERBUNG  BOMBARDIERT
WERDEN "EI DIESER 2EIZ~BERFLUTUNG SELEKTIERT DER 
-ENSCH RADIKAL %R SCHALTET BEI 463POTS UM ODER
INNERLICH AB  IGNORIERT !NZEIGEN UND HyRT BEI 2A
DIOWERBUNG EINFACH WEG !UCH DAS )NTERNET DAS 
TEILS  IMMER  NOCH  ZU  DEN  NEUEN -EDIEN  GEZiHLT
WIRD BEKOMMT DAS BEREITS ZU SP~REN $IE DURCH
SCHNITTLICH ERZIELTE #42 #LICK4HROUGH2ATE +LICK
RATE	 SANK LAUT )!" INNERHALB DER LETZTEN *AHRE VON 
  	  AUF  EINEN  $URCHSCHNITTSWERT  UNTER
 -iRZ 	 4ROTZ GESTIEGENER 7ERBEBUD
GETS PLUS  VON  BIS 	 SANK DIE -AR
KENERINNERUNG  UM  ALARMIERENDE    $IE -EN
SCHEN SIND DER KLASSISCHEN 7ERBUNG ~BERDR~SSIG
$ENN OFFENSICHTLICHE 7ERBUNG IST ZU VIEL ZU NOR
MAL  ZU  NERVIG  ZU  INEFFIZIENT  5ND  KLASSISCHE 
7ERBUNG FUNKTIONIERT NICHT MEHR WEIL SIE F~R DAS
0UBLIKUM  NICHTS  "ESONDERES  MEHR  IST  $AS  6ER
HiLTNIS  ZWISCHEN  3ENDER  UND  %MPFiNGER  IST  GE
STyRT :UDEM SPIELT AUCH DER :EITASPEKT EINE 2OLLE
$AS  -ARKTFORSCHUNGSUNTERNEHMEN  -ILLWARD
"ROWN  UNTERSUCHTE  IN  EINER  INTERNATIONALEN  3TU
DIE  DAS  +ONSUMVERHALTEN  JUNGER  %LTERN  UND  JUN
GER  0AARE  OHNE  +INDER  $OUBLE  )NCOME .O  +IDS 
$).+S	  IM !LTER VON  BIS  +LASSISCHE -EDIEN 
SPIELEN F~R BEIDE 'RUPPEN EINE  IMMER GERINGERE 
2OLLE  ¯  AUS :EIT
GR~NDEN3TATTDES
SEN  ERWARTEN  SIE
EINE PROAKTIVE -AR
KE  DIE  IHNEN  PER
SyNLICHE  %RLEBNIS
SE BESCHERT 76
	   ) N 
DEM   E S   DEN
7UNSCH  DER -EN
SCHEN NACH EINEM 
7ERBE	  %RLEBNIS
ERF~LLT  UND  EINEN 
EMOTIONALEN -EHR
WERT  SCHAFFT  )N
DEM  ES  DEN  !B
STAND  ZUR  -ARKE
VERRINGERT PERSyN
LICHER  RELEVANTER
UND  ANSPRICHT 
7ENN ALSO  DAS  )N
TERESSE  AN  7ER
BUNG  RESPEKTIVE  DEN  0RODUKTEN  NEU  BELEBT WER
DEN  SOLL  DARF  7ERBUNG  NICHT  STyREN  SONDERN 
MUSS  3PA  MACHEN  $OCH  WAS  KyNNEN  7ERBE
TREIBENDE  GEGEN  ,ANGEWEILE  7ERBEM~DIGKEIT
UND MANGELNDE 6ERBRAUCHERAKZEPTANZ TUN 
+RIEG UM DIE !UFMERKSAMKEIT
$ER "EGRIFF UND DAS +ONZEPT DES 'UERILLA -ARKE
TING WURDEN -ITTE DER 3ECHZIGERJAHRE IN DEN 53! 
GEPRiGT  %TYMOLOGISCH  STAMMT  DER  "EGRIFF  VOM 
SPANISCHEN GUERRA F~R Â+RIEG± AB 'UERILLA  IST DIE 
6ERKLEINERUNGSFORM VON GUERRA UND BEDEUTET DA
HER SOVIEL WIE Â+LEINER +RIEG± eBLICHERWEISE WIRD
DAMIT  EIGENTLICH  DER  +AMPF  KLEINER  IRREGULiRER
6ERBiNDE GEGEN EINE MEIST ~BERMiCHTIGE !RMEE 
UMSCHRIEBEN $IE HISTORISCHEN !NFiNGE DES 'UE
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RILLA  +AMPFES  FINDEN  SICH  IM  3PANISCHEN  5NAB
HiNGIGKEITSKRIEG WIEDER ALS SPANISCHE 5NTERMILI
ZEN  SICH  GEGEN  DIE  4RUPPEN  .APOLEONS  AUFLEHN
TEN %IN ENTSCHEIDENDES +ENNZEICHEN DER 'UERILLA 
IST IHRE HOHE -OBILITiT UND &LEXIBILITiT )HR %RFOLG 
IST  DAVON  ABHiNGIG  OB  ES  GELINGT  DIE  %NTSCHEI
DUNG DAR~BER ZU BEHALTEN AN WELCHEM /RT UND 
ZU WELCHER :EIT UND UNTER WELCHEN "EDINGUNGEN
DIE +ONFRONTATION MIT DEM 'EGNER STATTFINDET 
$AS  Â-ARKENZEICHEN±  DER  'UERILLAS  IST  ALSO  DIE
eBERRASCHUNGSTAKTIK !BER WAS HAT DAS NUN MIT 
7ERBUNG RESPEKTIVE -ARKETING ZU TUN 7ERBUNG
IST EIN +AMPF %IN +AMPF UM DIE !UFMERKSAMKEIT
DER +UNDEN F~R DIE -ARKE UND GEGEN DIE 7ETTBE
WERBER 5ND DIE -ARKTANTEILE NAT~RLICH !BER 'UE
RILLA -ARKETING IST NICHT SO GEFiHRLICH WIE ES VIEL
LEICHT KLINGT 3CHLIELICH GEHT ES DOCH UM DIE 3YM
PATHIE DER +ONSUMENTEN UND NICHT UM EINE +ON
FRONTATION MIT DENSELBEN 'UERILLA -ARKETING SOLL
~BERRASCHEND  EFFIZIENT  REBELLISCH  ANSTECKEND 
UNKONVENTIONELL  UND  SPEKTAKULiR  SEIN  'UERILLA
-ARKETING!KTIONEN  STEHEN  HiUFIG  IN  DIREKTEM 
"EZUG  ZUR  AKTUELLEN  3ITUATION  DES  2EZIPIENTEN
SIND HiUFIG EINMALIG ZEITLICH BEGRENZT UND SELTEN
WIEDERHOLBAR $IE !KTIONEN SOLLEN MIT EINFACHEN
-ITTELN DEN 2AUM DES 'EWOHNTEN SPRENGEN UND 
AM BESTEN EINEN Â!HA±%FFEKT ERZIELEN WOBEI SIE 
ABER IMMER AUCH IHREN "EITRAG ZUR %RREICHUNG DER
-ARKETING UND 7ERBEZIELE  LEISTEN M~SSEN 5ND 
DAS  AUERHALB DER  KLASSISCHEN 7ERBEKANiLE $IE
%RLEBNISORIENTIERUNG  DER  'ESELLSCHAFT  VERLANGT
NACH  MEHR  NACH  MEHR  %MOTIONEN  5ND  GENAU
DAS IST DER 2EIZ VON 'UERILLA -ARKETING
5MSTIEG AUF UNKONVENTIONELLE 7ERBUNGT
$IE  KLASSISCHE 7ERBUNG  IST  ALSO  AM  %NDE  2AUS
AUS  DEN  KLASSISCHEN  7ERBEMITTELN  UND  DEN  GE
SAMTEN 7ERBEETAT IN 'UERILLA -ARKETING STECKEN
$AS WiRE DOCH ZU EINFACH !BER UM DAS ENTWEDER
ODER  GEHT  ES  AUCH  GAR  NICHT  (ELMUT  (ARTWIG
#HAIRMAN  ""$/  'ROUP  'ERMANY  ERKLiRT  Â$IE
KLASSISCHE 7ERBUNG IST F~R !UFBAU UND 0FLEGE KLA
RER -ARKENBILDER UNVERZICHTBAR 3IE IST WEITAUS ER
FOLGREICHER BEIM 4RANSPORT KONKRETER  INHALTLICHER
"OTSCHAFTEN  NICHT  ZULETZT  AUFGRUND  IHRER  GARAN
TIERTEN VON KEINER ANDEREN $ISZIPLIN ZU ~BERTREF
FENDEN  2EICHWEITE±  $IE  EIGENTLICHE  &RAGE  MUSS 
DESHALB SEIN 7ELCHE 2OLLE SOLLTE 'UERILLA -ARKE
TING INNERHALB DES -EDIAMIXES EINNEHMEN 'UE
RILLA -ARKETING  IST  ALS  DAS  3AHNEHiUBCHEN  EINER 
+AMPAGNE ZU BETRACHTEN !LS EIN WICHTIGER EMO
TIONALER  "AUSTEIN  IM  -ARKETINGMIX  %S  KANN  JE
DOCH DIE KLASSISCHEN )NSTRUMENTARIEN NICHT ERSET
ZEN  INSBESONDERE WENN PRODUKT UND SERVICEORI
ENTIERT ANGESPROCHEN WERDEN SOLL  Â-EDIALE -O
NOSTRATEGIEN F~HREN NICHT ZUM %RFOLG ¯ DAS SIEHT
MAN  ALLEIN  DARAN  DASS  JEDE  -ARKE  HEUTZUTAGE 
ONLINE WIE OFFLINE PRiSENT  SEIN MUSS !BER AUCH
AUS  DER  7ERBEWIRKUNGSFORSCHUNG  WISSEN  WIR
DASS  NUR  DAS  :USAMMENSPIEL  UNTERSCHIEDLICHER 
-EDIENGATTUNGEN  UND  !NSPRACHEFORMEN  GRyT
MyGLICHE  7IRKUNG  ERZIELT±  $AVID  %ICHER	  )N
$EUTSCHLAND SETZEN BEREITS KNAPP  DER 5NTER
NEHMEN  AUF  UNKONVENTIONELLE  7ERBEFORMEN 
5ND  LAUT  EINER  5MFRAGE  W~RDEN   DER  -ARKE
TING%NTSCHEIDUNGSTRiGER  AUCH  ZUK~NFTIG  NEUAR
TIGEN  7ERBEFORMEN  INNERHALB  )HRER  -ARKETING
PLANUNG  EINE  #HANCE  GEBEN  'UERILLA -ARKETING 
STEHT DABEI GANZ OBEN AUF DER ,ISTE $OCH DIE "UD
GET6ORSTELLUNGEN  SIND  IMMER  NOCH  VERGLEICHS
WEISE  NIEDRIG  6IELLEICHT  LASSEN  UNGEN~GENDE 
-ESSBARKEIT ODER FEHLENDE %RFAHRUNGSWERTE NOCH
EINIGE -EDIAPLANER ZAUDERN (IER M~SSEN -ARKT
FORSCHER  UND !GENTUREN  JEDENFALLS  NOCH DAZULER
NEN UM AUFZUKLiREN UND 6ERTRAUEN ZU SCHAFFEN 
$OCH DAS 0OTENTIAL IST VORHANDEN NUN GILT ES NUR 
NOCH ES AUCH ZU NUTZEN< 3TEFANIE 0ICHLMAYER
$AS 7AFFENREPERTOIRE DER 
  (VFSJMMB.BSLFUFFST 
!MBIENT -ARKETING
/B AUF DEM STILLEN dRTCHEN  AUF  0IZZAKARTONS
ODER IN &ORM VON #ULT #ARS  !MBIENT -ARKETING
IST DORT WO SICH JUNGE 3ZENEGRUPPEN ZU (AUSE
F~HLEN  5ND  DAS  IST  SCHON  LANGE  NICHT  MEHR
DAS TRAUTE (EIM !NZUTREFFEN IST DIE BEGEHRTE
3PEZIES  DAHER  IM  /UT  OF  (OME"EREICH  WIE 
#AFmS #LUBS 5NIVERSITiTEN UND +INOS -IT KLAS
SISCHER  7ERBUNG  KANN  MAN  DIE  POTENTIELLEN 
+ONSUMENTEN SCHON LANGE NICHT MEHR KyDERN 
3TATTDESSEN MUSS 7ERBUNG  IM ,EBENSUMFELD
DER :IELGRUPPE SO PLATZIERT WERDEN DASS SIE ALS
5NTERHALTUNG  3PA  UND  %NTERTAINMENT  EMP
FUNDEN WIRD 
-OSKITO -ARKETING
3CHNELL AGGRESSIV UND EFFEKTIV $AS 0RINZIP  IST
EINFACH  +LEINE  3TICHE  ¯  GROE  7IRKUNG  (IER 
TRIFFT +LEIN AUF 'RO ¯  $AVID AUF 'OLIATH -OSKITO
-ARKETING  SETZT  AUF  &LEXIBILITiT  +REATIVITiT 
UND  EIN  GEWISSES  -A  AN  2ESPEKTLOSIGKEIT
GEGEN~BER  EINER  ~BERMiCHTIGEN  +ONKURRENZ 
-IT  GEZIELTEN  Â-ARKETINGSTICHEN±  UND  DIREK
TER 'EGENREAKTION AUF DIE 6ORGEHENSWEISE DER
+ONKURRENZ  WIRD  IHR  MEHR  GESCHADET  ALS  MIT 
LANG GEPLANTEN 7ERBEAKTIONEN
3ENSATION -ARKETING
eBERRASCHEND  SPEKTAKULiR  UND  EINZIGARTIG 
%INE  EINMALIGE !KTION MIT  %VENTCHARAKTER $A 
WIRBT  EIN  +AFFEEHERSTELLER  MIT  DEM  3LOGAN 
Â7ENN  UNERWARTET  "ESUCH  KOMMT±  UND 
INSTALLIERT MITTEN  IN DER &UGiNGERZONE EINEN
"AHNWAGGON  DER  AUS  DEM  "ETONBODEN
RAGT  %IN  GELUNGENES  "EISPIEL  F~R  3ENSATION 
-ARKETING DAS F~R HOHE !UFMERKSAMKEIT SORGT
UND  DAS  0UBLIKUM  FASZINIERT  :USiTZLICHE  02 
.ICHT NyTIG &~R 'ESPRiCHSSTOFF IST GESORGT 
6IRAL -ARKETING 
3CHNELL  ANSTECKEND  GENIAL  $IE  -ETHODE
IST  URALT  UND  ALS  -UNDPROPAGANDA  BESTENS 
BEKANNT  $IE  7ERBEBOTSCHAFT  WIRD  MITTELS 
DES  )NTERNETS  VERBREITET  Â3EEDING±  HEIT 
DAS  SELEKTIVE  3TREUEN  DER  "OTSCHAFT  AN  EINE
BESTIMMTE  :IELGRUPPE  DIE  DANN  WIEDERUM 
DIE  "OTSCHAFT  AN  &REUNDE  UND  "EKANNTE  WEI
TER  SENDET  6ORAUSSETZUNG  .UR  EIN    7ERBE
#LIP  DER  MIT  (UMOR  3PANNUNGS  UND
eBERRASCHUNGSEFFEKTEN ZUM 7EITERLEITEN ANI
MIERT KANN SICH EPIDEMIEARTIG AUSBREITEN UND 
ZUM ECHTEN 6IRUS AVANCIEREN  
!MBUSH -ARKETING
7AS AUS DEM KLASSISCHEN 3PONSORING GEBOREN 
WURDE  BEZEICHNET  MAN  HEUTE  AUCH  NEGATIV 
GERNE  ALS  3CHMAROTZER  ODER  4RITTBRETTFAHRER
-ARKETING  $AS  +ONZEPT  IST  EBENSO  EIN
FACH  WIE  GENIAL  %IN  5NTERNEHMEN  PROFI
TIERT  VOM  %VENT  EINES  ANDEREN  UND  VERSUCHT
IN  4RITTBRETTFAHRERMANIER  DURCH  GESCHICKTE 
!KTIONEN  AUF  SICH  AUFMERKSAM  ZU  MACHEN
OHNE  SELBER  OFFIZIELLER  3PONSOR  ZU  SEIN  3O  VER
TEILTE  DIE  "IERMARKE  !MSTEL  BEI  DER  &UBALL
%-    KOSTENLOS  (~TE  MIT  IHREM  ,OGO
AN  DIE  &ANS  ¯  OFFIZIELLER  3PONSOR  WAR  ABER
#ARLSBERG< ,UCIA 2AGUSA
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SIEHT  SICH  NUN  JENEN  !NSCHULDIGUNGEN  AUSGE
SETZT  DENEN  AUCH  EINE  0UNKBAND  GEGEN~BER
STEHT  DIE  EINEN  0LATTENVERTRAG  UNTERSCHREIBT 
6ERKAUF  DER  EIGENEN  )DEALE  7IE  SOLL  MAN  EINE 
!NTI-ARKETING"EWEGUNG  VERMARKTEN  OHNE 
DABEI  ZU EINER 7ARE  ZU WERDEN %INE !NGST  DIE 
MIT DER 0OPULARITiT DES !DBUSTING EINHERGEHT IST 
DIE EINFACH NUR EIN 4REND ZU SEIN $OCH IST NICHT 
DIESE  +OMMERZIALISIERUNG  EINER  !NTI-ARKETING
"EWEGUNG  AUCH  DER  "EWEIS  DAF~R  WIE  SEHR  WIR 
VON 7ERBUNG KOLONIALISIERT SIND
7ERBUNG FRESSEN !DBUSTING AUF
.UTZT  NICHT  AUCH  DAS  -ARKETING  MITTLERWEI
LE  DIE  -ITTEL  DER  #ULTURE*AMMER  F~R  EIGENE 
"OTSCHAFTEN $IE +AMPAGNE Â)MAGE IST NICHTS± VON 
3PRITE VERDAMMT DAS EIGENE "USINESS DAS 'UERILLA 
-ARKETING  NUTZT  UNGEWOHNTE  "OTSCHAFTEN  ZUR 
)RRITATION  UND  'EWINNUNG  VON  !UFMERKSAMKEIT 
-ARK (OSLER VON DER "AND .EGATIVELAND BRINGT ES 
AUF DEN 0UNKT Â3IE ;DIE 7ERBER= ABSORBIEREN NICHT 
MEHR NUR 2ANDERSCHEINUNGEN ;= (EUTE ABSORBIE
REN  SIE  DEN  +ERN  UND  GEBEN  DAMIT  ZU  VERSTEHEN 
DASS  ES  KEINEN 7IDERSTAND MEHR  GIBT  DASS  JEDER 
7IDERSTAND ZWECKLOS IST± Â.O ,OGO±	
!UCH  WENN  DIE  7ERBEBRANCHE  AUS  DEM  #ULTURE
*AMMING  AUSGEFALLENE  7ERBEFORMEN  KREIERT  DER 
6ERDRUSS  ~BER  DEN  !USVERKAUF  JEGLICHEN  yFFENT
LICHEN  2AUMES  BLEIBT  !KTIONEN  WIE  DER  Â"UY 
.OTHING $AY± IN DEN 53! FINDEN ENORMEN !NKLANG 
UND  DEMONSTRIEREN  DIE  -ACHT  DER  6ERBRAUCHER 
$ANEBEN EXISTIEREN SIE ABER IMMER NOCH DIE ALTER
NATIVEN +~NSTLER  DIE POLITISCHEN 3TATEMENTS  RADI
KALER !NARCHISTEN UND 'RUPPEN DIE IM 5NTERGRUND 
AGIEREN $AS ERHiLT DER "EWEGUNG IHREN #HARAKTER 
IHRE  )DEALE  UND  IHRE  %IGENSTiNDIGKEIT  !DBUSTING 
BLEIBT  EINE  'EGENBEWEGUNG  IM  KREATIVEN 
7ECHSELSPIEL  DER  )MPULSE  MIT  DEN  WERBETREIBEN
DEN 5NTERNEHMEN <  #LAUDIA 2IEDE
)M  yFFENTLICHEN  2AUM  BEWEGEN  WIR  UNS  FREI %S  SIND  DIE  3TRAEN UND  0ARKS  3CHWIMMBiDER 
UND "IBLIOTHEKEN DIE ,UFT DIE UNS UMGIBT $OCH 
yFFENTLICHER  2AUM  IST  NOCH  VIEL MEHR  "ILD  UND 
)NFORMATIONSKANiLE 4RENDS UND -ODEN 3PRACHEN 
3CHRIFTEN  UND  3YMBOLE  5ND  EBEN  JENER  yFFENT
LICHE  2AUM  STEHT  ZUM  6ERKAUF  +OMMERZIELLE 
"ILDERWELTEN  PFLASTERN  DEN  7EG  :EICHEN  UND 
3YMBOLE ERHALTEN NEUE "EDEUTUNGEN
5ND  AN  DIESEM  0UNKT  SETZT  DIE  "EWEGUNG  DES 
#ULTURE  *AMMING AN $ER "EGRIFF  ÂTO  JAM± ¯ BLO
CKIEREN  EINKLEMMEN	 WURDE  IN  DEN  ER  *AHREN 
VON  DER  )NDIE"AND  .EGATIVELAND  GEPRiGT  UND 
STEHT F~R EINE SUBVERSIVE K~NSTLERISCHE 3TRATEGIE 
DES ZIVILEN 5NGEHORSAMS ZUR 2~CKEROBERUNG DES 
yFFENTLICHEN 2AUMES UND DER :EICHEN !DBUSTING 
ÂAD±  ¯  7ERBUNG  ÂTO  BUST±  ¯  AUFFLIEGEN  LAS
SEN	  IST  DIE  VON  +ALLE  ,ASN  S  &OTO	  BEGR~NDE
TE  5MSETZUNG  DES  #ULTURE*AMMING'EDANKEN 
!DBUSTING SETZT DORT AN WO ES 5NTERNEHMEN UND 
+ONZERNEN AM MEISTEN WEH TUT AM )MAGE 3POTS 
UND  0LAKATE  WERDEN  SUBVERSIV  IN  )HRER  !USSAGE 
UMGEKEHRT  UM  SO  AUF  DIE  EIGENTLICHE  3TRATEGIE 
UND DAS (ANDELN DES 5NTERNEHMENS AUFMERKSAM 
ZU MACHEN  )RRITATION SOLL VERSTECKTE 7AHRHEITEN 
OFFEN LEGEN )RONIE EINE KRITISCHE $ISTANZ GEGEN~
BER GEWOHNTEN 3TRUKTUREN ERMyGLICHEN
0OLITIK ODER +UNST
%INE EINDEUTIGE !NTWORT AUF DIESE &RAGE SCHEINT 
UNMyGLICH $IE POLITISCHE -OTIVATION IST DEUTLICH 
Â#ULTURE*AMMING  LEHNT  DIE  !UFFASSUNG  RUND
WEG  AB  DASS  DER  EINSEITIGE  )NFORMATIONSFLUSS 
DES  -ARKETINGS  PASSIV  AKZEPTIERT  WERDEN  MUSS 
NUR  WEIL  ES  SICH  IN  UNSERE  yFFENTLICHEN  2iUME 
EINKAUFT± .AOMI +LEIN Â.O ,OGO±	 +~NSTLER WIE 
2ON  %NGLISH  SPIELEN  NOCH  IMMER  DIE  (AUPTROLLE 
IN  DIESEM  +AMPF  $IE  &RAGE  NACH  0OLITIK  ODER 
+UNST  STELLT  SICH  INSBESONDERE  IN  (INBLICK  AUF 
DIE  ,EGALITiT  DES  !DBUSTING  -ARKENGESETZ 
UND  5RHEBERSCHUTZ  WERFEN  ~BER  DIE  3YMBOLE 
UND  "OTSCHAFTEN  EINEN  3CHUTZMANTEL  DER 
5NANTASTBARKEIT $ESHALB BEWEGEN SICH !DBUSTER 
VIELMALS AUF ILLEGALEN 7EGEN $OCH AUCH HIER WIS
SEN SIE DIE -yGLICHKEIT ZU NUTZEN %IN VERLORENER 
0ROZESS  IST  IMMER  GEWONNENE  !UFMERKSAMKEIT 
F~R DIE EIGENEN :IELE
6ERiNDERTE "OTSCHAFTEN
7ERBUNG ERFORDERT DIE 2EDUKTION VON "OTSCHAFTEN 
AUF KURZE #LAIMS UND ERLERNBARE :EICHEN !DBUSTER 
NUTZEN DIE -ACHT DER 3YMBOLE UM EIGENE ZU SCHAF
FEN  ODER  DIE  "EDEUTUNG  EXISTIERENDER  ZU  VERiN
DERN  UND  UM  SIE  ZU  KONTERKARIEREN  %IN  "EISPIEL 
$IE  dSTERREICHER  +~NSTLER  #HRISTOPH  3TEINBRENER 
UND  2AINER $EMPF  ~BERDECKTEN  F~R  ZWEI 7OCHEN 
IM  *UNI    DIE  7ERBEBOTSCHAFTEN  DER  7IENER 
%INKAUFSMEILE  Â.EUBAUGASSE±  MIT  STRAHLENDEM 
'ELB $IESE 6ISION ENTWARFEN SIE AUCH F~R $OWNTOWN 
.EW 9ORK UND 0ICADILLY 3QUARE IN ,ONDON 
7ERBUNG  F~R  !NTIWERBUNG  /FFIZIELLES  /RGAN 
DER  !DBUSTER  IST  DAS  !DBUSTER  -AGAZINE  $AS 
-AGAZIN  IST  EXTREM  POPULiR  GEWORDEN  UND 
2~CKEROBERUNG 
DES yFFENTLICHEN 2AUMES 
!DBUSTING ALS 'EGENBEWEGUNG ZUM MODERNEN -ARKETING
!DBUSTING WAR DIE )DEE ZUM &OTO
SHOOTING Â#ORPORATE 3KIN± F~R 
UNTERSCHIEDLICHE ,OGOS !UF E"AY 
VERSTEIGERTE EIN 'UERILLA!DBUSTER  
SEINE 3TIRN F~R 7ERBEZWECKE P
#ORPORATE 3KIN
/DER 'UERILLA AUF DEINER -UTTER
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7ER AUS  DER  HEUTIGEN  &LUT  AN 7ERBUNG  HERVORSTECHEN  WILL  BRAUCHT  NEUE  )DEEN  3IE 
SOLLTEN ~BERRASCHEN MyGLICHST WITZIG UND KREATIV 
SEIN  DAMIT  SIE  UNSERE  !UFMERKSAMKEIT  ERREGEN 
UND  UNS  IM 'EDiCHTNIS  BLEIBEN  !GENTUREN  UND 
5NTERNEHMEN  SCHLAGEN  NUN  ZU  MIT  !MBIENT
-ARKETING  5ND  ZWAR  ~BERALL  JEDERZEIT  UND  MIT 
ALLEN -ITTELN 
%S  FiNGT  SCHON MORGENS  AN  )CH  BIN  GERADE  ERST 
AUFGESTANDEN  FLyE  MIR  GEN~SSLICH  DEN  OBLIGA
TORISCHEN  MORGENDLICHEN  +AFFEE  EIN  UND  WERDE 
DABEI  SCHON  /PFER  DER  ERSTEN  !MBIENT!TTACKE 
$ER  4iTER  Â%GGFUSION±  MACHT  7ERBUNG  F~R  DEN 
7ALT$ISNEY&ILM Â(IMMEL UND (UHN± ¯ AUF MEI
NEM &R~HST~CKSEI 
)CH  ZIEHE  MICH  AN  UND  GEHE  AUS  DEM  (AUS  DA 
BEGEGNET  MIR  DIE  0UNKERIN  AUS  DER  7OHNUNG 
GEGEN~BER  Â.O  MAINSTREAM±  STEHT  GRO  AUF 
IHREM  (UND  GESCHRIEBEN  'EMEINT  IST  DAMIT 
JEDOCH  NICHT  SEINE  "ESITZERIN  SONDERN  DER  ALTER
NATIVE  2ADIO3ENDER  -OTOR  &-  Â$OGVERTISING± 
NENNT  SICH DAS NUN  EINE +REATION  VON  *UNG  VON 
-ATT.ECKAR  7AS  DAZU  WOHL  DIE  4IERSCH~TZER 
SAGEN !BER DIE &ARBE SEI ABWASCHBAR UND ABSO
LUT NICHT SCHiDLICH WERDE ICH INFORMIERT 
7ERBUNG AUF DER 3CHIENE
!UF  DEM  7EG  ZUR  "AHN  LAUFE  ICH  DURCH  DEN 
0ARK  VORBEI  AN  *OGGERN  0iRCHEN  AUF  0ICKNICK
$ECKEN  UND  -~TTERN  MIT  +INDERWiGEN  ALS  MIR 
EIN  GANZ  BESONDERER  3PRINGBRUNNEN  INS  !UGE 
STICHT %INE RIESIG GROE 3CHWEPPES&LASCHE STEHT 
MITTEN  IM  4EICH  UND  )NDIAN  4ONIC  7ATER  SPRU
DELT  IN  HOHEM "OGEN  AUS  IHR  HERAUS  %INE WAHR
HAFT  SPRITZIGE  )DEE  EBEN  EINE  Â%RFRISCHUNG  MIT 
#HARAKTER± !M "AHNHOF ANGEKOMMEN PREIST MIR 
(IT2ADIO  !NTENNE   WIE  JEDEN  MORGEN   
%URO  F~R  DAS  3UPER"ARGELD7ORT  AN  UN~BER
SEHBAR  AUF  EINEM  KNALLROTEN  3TREIFEN  DER  SICH 
PARALLEL ZUR 3ICHERHEITSLINIE DEN GANZEN "AHNSTEIG 
ENTLANGZIEHT $IE 3TUTTGARTER !GENTUR ÂALLES WER
BUNG± BOT "AHNSTEIGWERBUNG ALS NEUE &ORM DES 
Â&LOOR"RANDING± ALS ERSTE AN UND VERSPRICHT DAF~R 
 +ONTAKTE TiGLICH UND EIN HOHES -A AN 
!UFMERKSAMKEIT  AUFGRUND  DER  LANGEN 7ARTEZEIT 
AUF DIE "AHN 
'UT EINE 6IERTELSTUNDE SPiTER KOMME ICH ENDLICH 
AN  DER  5NI  AN  AUF  ZU  EINER  NEUEN  2UNDE  SPAN
NENDER  6ORLESUNGEN  "EIM  -ITTAGESSEN  IN  DER 
#AFETERIA ERZiHLT EINE &REUNDIN VON IHREM 5RLAUB 
UND UNTER ANDEREM AUCH VON EINER %NTDECKUNG AM 
&LUGHAFEN $IREKT NEBEN DER 3TART UND ,ANDEBAHN 
SPR~HTE  DIE  &LUGLINIE  6IRGIN  !TLANTIC  EINE   
1UADRATMETER  GROE  7ERBUNG  AUF  DEN  2ASEN 
GUT  SICHTBAR  F~R  ALLE  ABFLIEGENDEN  0ASSAGIERE 
$IE  "OTSCHAFT  Â(EY  YOU  IN  THE  WINDOW  SEAT 
"ORED  5NCOMFORTABLE  .EXT  TIME  FLY  6IRGIN² 
/B  AM  &LUGHAFEN  AM  3TRAND  AUF  $iCHERN 
ODER  IM  !CKERFELD  DAS  'ESCHiFT MIT  DEM  SOGE
NANNTEN  ±2OOF4OP  !DVERTISING²  BOOMT  SEIT 
SICH  DANK  'OOGLE  %ARTH  JEDER  VON  ZU  (AUSE  AUS 
3ATELLITENBILDER  ANSEHEN  KANN  $IE  NEUESTE  )DEE 
STAMMT  VON  DER  53:EITSCHRIFT  Â-AXIM±  :UM 
 'EBURTSTAG SPANNTE SIE DEN 4ITEL  IHRER AKTU
ELLEN !USGABE IN  AUF  -ETER 'RyE MITTEN IN 
DER 7~STE VON .EVADA AUF MIT DEM #LAIM Â4HE 
ONLY MAGAZINE BIG ENOUGH TO BE SEEN FROM SPACE 
¯ AND ONLY IN 6EGAS±
(EUTE !BEND GEHE  ICH MIT EIN PAAR ,EUTEN WEG 
ALSO AUF DEM (EIMWEG SCHNELL NOCH ZUR "ANK UM 
ETWAS 'ELD  ABZUHEBEN UND BEI  DER 'ELEGENHEIT 
AUCH NOCH EINEN +ONTOAUSZUG ANZUFORDERN 3ELBST 
DER  WIRD  SCHON  ZU  7ERBEZWECKEN  VERWENDET 
Â(-  3!'4  $!.+%3#(d.±  )ST  7ERBUNG  AUF 
DEM +ONTOAUSZUG NICHT IRGENDWIE FEHL AM 0LATZ 
$IREKT  NEBEN  DEN  Â    %URO±  -ICH  TRySTET 
DIESES $ANKESCHyN JEDENFALLS NICHT ~BER MEINEN 
'ELDVERLUST HINWEG 
7ERBUNG AUF DER 3TRAE
+AUM TRETE ICH AUS DER "ANK HERAUS UND GEHE EIN 
PAAR  3CHRITTE  AUF  DER  &UGiNGERZONE  LiUFT  EINE 
0ASSANTIN AN MIR VORBEI DIE UNTEN HERUM NICHTS 
WEITER ALS  IHREN 3LIP TRiGT +LAR DASS DA AUCH MIR 
DIE +INNLADE HERUNTERKLAPPT .OCH UNGLiUBIG UND 
FASSUNGSLOS DREHE ICH MICH UM UND SCHAUE IHR HIN
TERHER UND WAS SEHE ICH DA (iTTE ICH MIR DENKEN 
KyNNEN  3IE  WAR  NAT~RLICH  ENGAGIERT  !UF  IHREM 
(INTERN PRANGT GRO DAS ,OGO DER 7ERBEAGENTUR 
-4.  .ACHDEM  ~BER  E"AY  AUCH  SCHON  FLEIIG 
EINE 3TIRN NACH DER ANDEREN VERMIETET WIRD KyN
NEN WIR GESPANNT SEIN WELCHES +yRPERTEIL AUER 
3TIRN UND 0O ALS NiCHSTES MIT 7ERBEBOTSCHAFTEN 
BEPFLASTERT UND ZUR 3CHAU GESTELLT WIRD 
:U (AUSE ANGEKOMMEN BESTELLE  ICH MIR FIX EINE 
0IZZA  ZUM +OCHEN  IST  KEINE :EIT +URZ DARAUF  IST 
SIE  AUCH  SCHON  DA  'ELIEFERT  WIRD  SIE  IN  EINEM 
+ARTON  DER  0IZZBOXX  'MB(  -ARKTF~HRER  F~R 
7ERBUNG AUF  0IZZAKARTONS  Â7ARUM NICHT  GLEICH 
NACH )TALIEN± HEIT ES DARAUF F~R  %URO MIT 
(APAG,LOYD %XPRESS  *A SCHyN WiR´S  *ETZT GEHE 
ICH ABER ERST MAL IN DEN #LUB
$ORT IST ES VOLL WIE IMMER ABER WIR FINDEN EINEN 
0LATZ "EIM ERSTEN 
4OILET TENBESUCH 
FALLEN MIR SOFORT DIR 
(ANDT~CHER  AUF 
NAT~RLICH  BESTICKT 
MIT  7ERBUNG  !LS 
ICH WIEDER  ZUR~CK
KOMME UND EINEM 
&REUND  DAVON 
ERZiHLE  ANTWOR
TET  ER  Â(EY  AUF 
DEM  -iNNERKLO 
IST WAS  VIEL  COOLERES $ORT  HAT  0LAYSTATION    VER
SCHIEDENE  3YMBOLE  IN  DAS  0ISSOIR  KLEBEN  LASSEN 
7ER  EINES  TRIFFT  BEKOMMT  0UNKTE    F~RS  GR~NE 
$REIECK  F~R DEN ROTEN +REIS DAS BLAUE +REUZ GIBT 
 UND DAS PINKE 1UADRAT DIE (yCHSTPUNKTZAHL  
Â'AMING ATTITUDE IS EVERYWHERE±
3O  GEHT  DER  4AG  DANN  AUCH  LANGSAM  ZU  %NDE 
.ACH 7ERBUNG  AUF  %IERN  (UNDEN  "AHNSTEIGEN 
&RAUENHINTERN  0IZZAKARTONS  UND  +LOSCH~SSELN 
FRAGE ICH MICH MIT WELCHEN NEUEN )DEEN UNS DIE 
+REATIV!GENTUREN  WOHL  IN  :UKUNFT  NOCH  ~BER
RASCHEN  KyNNEN  (IER  SIND  ERST  EINMAL  EIN  PAAR 
6ORSCHLiGE VON UNS <
     3INA .UTZ !NDREA 7URSTER
&%!452%&%!452%
!MBIENT-ARKETING 7ERBEFLiCHEN ¯ (IER POSITIONIEREN WIR UNS
3CHWIMMBADBECKENBODEN  )  4REPPENGELiNDER  )  %ISWAFFELN  )  /BST  IM  3UPERMARKT  )  3ITZR~CKSEITEN 
3TADION 4AXI ETC	 ) &AHRGESCHiFTE AUF 6OLKSFESTEN ) (ECKEN IN &ORM SCHNEIDEN   
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"ILDER  BEINHALTEN  "OTSCHAFTEN  DIE  VERSUCHEN AUF "ILDTRiGERN  IHRE %MPFiNGER ZU ERREICHEN 
!RCHiOLOGISCH  BETRACHTET  WURDEN  DIE  ERSTEN 
"OTSCHAFTEN AUF DEN &ELSFLiCHEN DER (yHLEN KRE
IERT  !LLERDINGS  GESTALTETE  SICH  IHRE  6ERBREITUNG 
SCHWIERIG  5M  DIE  "OTSCHAFTEN  VERBREITEN  ZU 
KyNNEN  MUSSTEN  DIE  %MPFiNGER  IN  DIE  (yHLEN 
TRANSPORTIERT WERDEN
"OTSCHAFTEN  SIND  DURCH  DIE  0ROJEKTION  AUF  NEUE 
-EDIEN  ZUM  "EISPIEL  )NFOSCREENS  NUN  JEDEM 
ZUGiNGLICH 3IE KyNNEN AUSGESTRAHLT WERDEN WO 
IMMER SICH DER %MPFiNGER IN UNSEREN MODERNEN 
(yHLEN  Z"  IN DER 5"AHN	 BEFINDET $IE NEUEN 
4RiGER  DER  "OTSCHAFTEN  SIND  NICHTS  ANDERES  ALS 
DIE  DAMALIGEN  &ELSFLiCHEN  DER  (yHLEN  3CHyNER 
&ORTSCHRITT
'UERILLA-ARKETING%XPERTEN  VERSUCHEN  NUN 
DIESE  ALTMODISCHEN  /BERFLiCHEN  AUFZUBRECHEN 
UM MIT  NEUEN  3CHEINiUERLICHKEITEN  !UFSEHEN 
ZU ERREGEN UND DIESE  IN ALLER -UNDE ZU BRINGEN 
$ENN JETZT SPRAYEN SIE AUF (AUSWiNDE <
 #HRISTIAN 3CHNEIDER
'UERILLA IN DER (yHLE
&%!452% 2%!, ,)&%
-AN  NEHME  EIN  PAAR  1UADRATKILOMETER FEUCHTES ,AND PUMPT ES TROCKEN UND BAUT 
EIN PAAR (iUSER AUF 0FiHLEN JUBELT DAS GANZE DER 
5.%3#/ UNTER UND BEAUFTRAGT  EIN PAAR  FREIZ~GI
GE $AMEN SICH  IN GROE 3CHAUFENSTER ZU STELLEN 
DAMIT  DIE  ,EUTE  VON  DRECKIGEN  'RACHTEN  UND 
4ASCHENDIEBEN  ABGELENKT  WERDEN  7ENN  MAN 
DAZU  NOCH  ALLES  0FLANZLICHE  LEGALISIERT  WAS  SICH 
IRGENDWIE  INHALIEREN  UNDODER  SCHLUCKEN  LiSST 
ERGIBT  SICH EINE KULTURELLE -ISCHUNG DIE  SICH NUR 
MIT Â"AMBOOCHA± BESCHREIBEN LiSST
.EUN  3TUDENTEN  UND  DIE  ZWEI  0ROFESSOREN  $R 
&UCHS UND $R 2OTA SOWIE DER 3PECIAL 'UEST 'IU
SEPPE  #AMPILLO  URSPR~NGLICH  #OACH  F~R  DIE  EI
GENTLICH  GEPLANTE  "ARCELONA%XKURSION	  F~HLTEN 
SICH  VIER  4AGE  LANG  DAZU  BERUFEN  EINEN  KLEINEN 
4EIL  DIESES  3PEZIALMEN~S  DER  +ULTUREN  ZU  PROBIE
REN )M %RGEBNIS DESSEN LiSST SICH WOHL SAGEN DAS 
!MSTERDAM MIT ALL SEINER 6IELFiLTIGKEIT EINEN GANZ 
BESONDERN 0LATZ IN %UROPA EINNIMMT %S IST LOCKER 
TOLERANT UND WELTOFFEN 7ER NOCH FRAGEN ZU 6AN 
'OGHS +UNST UND 'EM~T HAT ODER  SCHON  IMMER 
WISSEN  WOLLTE  WARUM  2EMBRANDT  SO  EIN  'ENIE 
WAR DER HAT NICHT NUR DIE #HANCE IN DIVERSEN 4OP
-USEEN SEIN 7ISSEN AUFZUBESSERN SONDERN AUCH 
DIE -yGLICHKEIT  IN EINSCHLiGIGEN ,OKALEN MIT BE
WUSSTSEINSERWEITERNDEN  +RiUTERZIGARETTEN  DEN 
DIREKTEN  +ONTAKT  ZU  DEN  'ROEN  +~NSTLERN  DER 
LETZTEN *AHRHUNDERTE AUFZUNEHMEN 
5ND SPiTESTENS AN DEM 0UNKT WIRD KLAR DASS DIE
SE 3TADT ALLES  IST NUR  IRGENDWIE NICHT VON DIESER 
7ELT <  3USI -ILLER
!MSTERDAM 
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'mZA 5M MIT DER 2OLLE VON GESTERN ANZUFANGEN 
&RAUEN  WURDEN  *AHRHUNDERTE  LANG  UNTERDR~CKT 
HERABGESETZT  BENACHTEILIGT  UND  IM  6ERGLEICH 
DAZU GEHT ES DEN &RAUEN HEUTZUTAGE ZIEMLICH GUT 
3IE WISSEN SELBER NICHT WIE GUT ES IHNEN GEHT 
3TEFFI  3IE  WERDEN  HEUTE  IMMER  NOCH  DISKRIMI
NIERT  .UR  WEIL  DIE  7ERBUNG  DAS  4HEMA  HEUTE 
SUBTILER  PRiSENTIERT  HEIT  ES  NOCH  LANGE  NICHT 
DASS ES AUCH ANDERS IST
'mZA -EINE  4HESE  IST  DASS  DIE 7ERBUNG  EBEN
SO  EIN  3PIEGEL  WIE  EIN  "EEINFLUSSER  UNSERER 
'ESELLSCHAFT IST
3TEFFI 5ND GENAU DAS IST DAS 0ROBLEM $ESWEGEN 
WERDEN DIESE 3TEREOTYPEN BESONDERS VON &RAUEN 
ABER AUCH VON -iNNERN IMMER NOCH PROPAGIERT 
'mZA  $ANN  ZEIGE  ICH  JETZT  DIE  3TEREOTYPEN WIE 
ES FR~HER WAR
3TEFFI 7IE ES IST LACHT	
'mZA 3O WAR ES IN DEN ERN $IE &RAUEN SITZEN 
DIE -iNNER STEHEN $IE &RAUEN HABEN DIE -iNNER 
BEDIENT  -iNNER  WURDEN  ALS  !RBEITER  GEZEIGT 
ALS -iNNER  DIE  3PA HABEN  UNTER  SICH 5ND  SIE 
WAREN MASKULIN -ACHOS DIE KAUM 'EF~HLE ZEIG
TEN )N FR~HEREN :EITSCHRIFTEN FINDET MAN AUF ZEHN 
3EITEN  NEUN -iNNER  DIE  TYPISCHE -iNNERROLLEN 
ZEIGEN  ¯  HEUTE  IST  ES  UMGEKEHRT MAN  SIEHT  NUR 
NOCH STARKE &RAUEN
3TEFFI  $AS  STIMMT  SO  NICHT  -iNNER  NEHMEN 
HEUTE  VIELFiLTIGERE  2OLLEN  EIN  DAS  IST  GANZ  RICH
TIG  !BER  DIE  TYPISCHE  -iNNERROLLE  IN  2ICHTUNG 
ÂERFOLGREICH  SPORTLICH  LEISTUNGSSTARK±  FINDET 
SICH  HEUTE  GANZ  GENAUSO  -iNNER  SIND  AUCH 
IMMER  NOCH  IN  DEN  0RODUKTGRUPPEN  &UBALL 
"IER !UTOS PRiSENT  &RAUEN DAGEGEN SIND  IMMER 
NOCH  &AMILIE  3OZIALES  +OSMETIK  .AT~RLICH 
BEFINDET  SICH  DIE  7ERBELANDSCHAFT  IN  EINER  !RT 
5MSCHWUNG $OCH IST AUCH DIE %NTSCHEIDERIN DIE 
4OP-ANAGERIN IMMER NOCH SCHyN UND VOR ALLEM 
SCHLANK  UND  D~NN  %S  GEHT  ALSO  VORDERGR~NDIG 
NICHT  DARUM  DASS  ES  EINE  INTELLIGENTE  &RAU  IST 
5ND  DIESER  &RAUENTYP  WIRD  UNTER  ANDEREM  DES
WEGEN  GEWiHLT  WEIL  E  R  -iNNERN  NICHT  SOVIEL 
!NGST MACHT 7EIL ER KyRPERLICH KEINE "EDROHUNG 
DARSTELLT  7EIL  DIE  &RAU  AUCH  WENN  SIE  +ARRIERE 
GEMACHT HAT DEM -ANN  IMMER NOCH KyRPERLICH 
UNTERLEGEN IST 
'mZA  !BER  DIE  2OLLE  DER  &RAU  HAT  HEUTZUTAGE 
SCHON ECHTE &ORTSCHRITTE GEMACHT WEIL SIE FR~HER 
WIRKLICH  NUR  ALS  (AUSFRAU  UND  -UTTER  GEZEIGT 
WURDE
3TEFFI  $OCH  WAS  IST  ZUM  "EISPIEL  MIT  DER 
0UTZMITTELWERBUNG  !UCH  -iNNER  M~SSEN 
0UTZMITTEL  KAUFEN  ABER  ES WIRD  NUR MIT  &RAUEN 
BEWORBEN  5ND  SOGAR  HIER  IST  ES  EIN  -EISTER 
0ROPPER  ODER  EIN  #ALGON-ANN  DER  &RAUEN 
SOGAR  NOCH (AUSHALTSTIPPS  GIBT  $AMIT  ERHALTEN 
&RAUEN AUF IHREM ANGEBLICH EIGENEN 4ERRAIN AUCH 
NOCH  4IPPS  VON  -iNNERN  WAS  EINE  ABSOLUTE 
&RECHHEIT IST $ER -ANN IST ERSTENS VIEL PRiSENTER 
IN  DER 7ERBUNG  UND WIRD  ZWEITENS  VIEL  yFTER  IN 
%NTSCHEIDER0OSITIONEN DARGESTELLT  !LLEINE WENN 
MAN  SICH  ANSIEHT  DASS  DER -ANN  IMMER  GRyER 
UNDODER  iLTER  IST  ALS  DIE  &RAU  IN  DER  7ERBUNG 
$AS SIND -ERKMALE DAF~R DASS DIE &RAUEN EINFACH 
SCHLECHTER WEGKOMMEN
'mZA  %S  WAR  SCHON  IN  DEN  ERN  ALS  -iNNER 
BEGONNEN  HABEN  F~R  +OSMETIK  ZU  WERBEN  UND 
WEICHER DARGESTELLT WURDEN $AMIT GING ES IN DEN 
ERN WEITER 3IE HABEN ANGEFANGEN 'EF~HLE ZU 
ZEIGEN  3IE WAREN  PLyTZLICH  SEXUELLE /BJEKTE  3IE 
WURDEN AUSGEZOGEN ¯ GENAUSO WIE &RAUEN
3TEFFI $AS SO GENANNTE 2EDESIGN DER 'ESCHLECHTER 
$I  !PRIL Á HEIE $ISKUSSION BEI 0OINT 
%MANZE 3TEFFI GEGEN -ACHO 'mZA Â-iNNER 
UND &RAUEN IN DER 7ERBUNG±
).4%2.
DASS  &RAUEN  UND  -iNNER  IMMER  iHNLICHERE 
2OLLEN  EINNEHMEN  IST  NAT~RLICH  ERKENNBAR  !BER 
GENAU  DESHALB WIRD  AUF  GESCHLECHTERSPEZIFISCHE 
5NTERSCHIEDE  VIEL  MEHR  7ERT  GELEGT  $ESHALB 
GIBT  ES DIESE .ACKTHEIT  IN DER 7ERBUNG UM DIE 
GESCHLECHTERSPEZIFISCHEN  -ERKMALE  BESSER  ZU 
PRiSENTIEREN
'mZA  !BER  ICH  DENKE  DASS  &RAUEN  DESWEGEN 
yFTER  ALS  SEXUELLES  /BJEKT  DARGESTELLT  WERDEN 
WEIL  UNTER  &RAUEN  DER  +ONKURRENZKAMPF  UM  DIE 
3CHyNHEIT VIEL GRyER IST ALS UNTER -iNNERN 
3TEFFI &RAUEN WERDEN SO DARGESTELLT WEIL -iNNER 
DAS SEHEN WOLLEN $ENN &RAUEN WOLLEN DAS NICHT 
SEHEN $IE +AUFABSICHT BEI &RAUEN SINKT DURCH 3EX 
IN DER 7ERBUNG "EI -iNNERN STEIGT SIE $AZU GIBT 
ES  EINE  3TUDIE  DES  -ARKTFORSCHUNGSINSTITUTES 
-EDIA!NALYZER
'mZA  !LSO  IN  MEINEM  &REUNDESKREIS  SCHAUEN 
&RAUEN BEI EINEM SCHyNEN &RAUENKyRPER GENAUSO 
HIN WIE DIE -iNNER
3TEFFI *A ABER WENN DANN NUR AUF DIE &RAUEN UND 
NICHT AUF DIE -ARKE ODER DAS 0RODUKT 5ND MAN 
MUSS AUCH SEHEN DASS &RAUEN IMMER NOCH yFTER 
NACKT DARGESTELLT WERDEN ALS -iNNER 5ND -iNNER 
WERDEN  DANN  AUCH  NUR  F~R  0RODUKTE MIT  RELATIV 
DIREKTEM  0RODUKTBEZUG  SO  GEZEIGT  &RAUEN  WER
DEN DAGEGEN F~R ALLE 0RODUKTARTEN BENUTZT AUCH 
WENN KEIN :USAMMENHANG BESTEHT (AUPTSACHE 
³NE NACKTE &RAU $U WIRST ABER NIE EINEN SICH NACKT 
AUF EINEM !UTO RiKELNDEN -ANN FINDEN
'mZA .EIN  DAS WIRD  ES WOHL  NICHT  GEBEN  !BER 
+LEINWAGENWERBUNG  GIBT  ES  AUCH  MIT  DOMI
NANTEN &RAUEN DIE  SICH  SELBST  VERWIRKLICHEN DIE 
SELBSTSTiNDIGER SIND  5ND BEI DER NEUEN 7ERBUNG 
VON 4OYOTA #OROLLA ERZiHLT DIE &RAU WARUM SIE DAS 
!UTO GEKAUFT HABEN WAS  IHR GEFiLLT DASS SIE DIE 
&ARBE GEWiHLT HAT WEIL SIE SO SCHICK IST 5ND DEM 
ARMEN 4YPEN BLEIBT NUR DIE 03 :AHL
3TEFFI )ST JA SUPER $A WIRD DIE &RAU SCHON WIEDER 
REDUZIERT 5ND ZWAR DARAUF DASS SIE NUR NACH DER 
/PTIK GEHT &RAUEN WERDEN EBEN ALS TOTAL EINFACH 
GESTRICKT  DARGESTELLT  %S  GIBT  EINE 7ERBUNG  VON 
+ARSTADT1UELLE6ERSICHERUNGEN  IN DER DAS DEUT
LICH WIRD (IER SAGT EINE &RAU Â$AS IST SO EINFACH 
DAS  KANN  SOGAR  ICH± 5ND AUF DER ANDEREN 3EITE 
ANDAUERND  DIESE  Â&ETTFREI7ERBUNG±  DIE  VON 
DIESEM  STiNDIG  PROPAGIERTEN  3CHyHNHEITSIDEAL 
HERR~HRT
'mZA  (EUTZUTAGE  GERADE  IN  DER  -ODEBRANCHE 
SIND  DIE  -iNNER  AUCH  NICHT  MEHR  DIESE 
-USKELPAKETE  EHER  SCHON  ANDROGYN  $AS  HEIT 
DASS  DIE  -iNNER  AUCH  IN  DIESE  GANZE  MODE
BEWUSSTE  3CHLANKHEITSGESCHICHTE  EINBEZOGEN 
WERDEN  5ND  DAS  DEUTET  NICHT  DARAUF  HIN  DASS 
-ANNSBILDER IHRE VIRILE 2OLLE BEHALTEN HABEN
0ROF  $R  2OTA  7IR  SIND  IN  EINER  3CHLEIFE  ANGE
KOMMEN  7IR  SIND  IN  EINER  3CHLEIFE  ANGEKOM
MEN  7IR  SIND  IN  EINER  3CHLEIFE  ANGEKOMMEN
:USAMMENFASSUNG 
'mZA !LSO GUT -EIN 3TANDPUNKT IST $A 7ERBUNG 
JA AUCH EIN 3PIEGELBILD DER 'ESELLSCHAFT  IST KANN 
MAN  AUS  DEN  %NTWICKLUNGEN  DER  LETZTEN  *AHRE 
ABLEITEN  IN  WELCHE  2ICHTUNG  ES  WEITERGEHT 
$IE  -iNNER  HABEN  IHRE  2OLLE  ALS  DOMINANTER 
#HARAKTER  ALS  RESPEKTIERTES  &AMILIENOBERHAUPT 
VERLOREN  $IE  Â-ACHO±4YPEN  WIE  DER  Â-ARLBORO 
-ANN±  EXISTIEREN  ZWAR  IMMER  NOCH  ¯  SIE  SIND 
ABER EINE AUSSTERBENDE 3PEZIES GEWORDEN $AZU 
KAMEN NEUE -iNNERBILDER WIE DER &UNORIENTIERTE 
DER  -ODEBEWUSSTE  DER  !BENTEUERER  ODER 
DER  'ENIEER    $ANK  DER  GESELLSCHAFTLICHEN 
%NTWICKLUNG DER LETZTEN  *AHRE WERDEN &RAUEN 
HEUTE  DOMINANTER  SELBSTBEWUSSTER  DARGESTELLT 
3IE  HABEN  MEHR  6ERANTWORTUNG  SPIELEN  BEDEU
TENDE 2OLLEN UND HABEN MEHR ZU SAGEN 3IE WER
DEN ZWAR OFT IMMER NOCH ALS 3EXOBJEKT DARGESTELLT 
DAF~R HABEN  SIE  SICH ABER AUF ANDEREN 'EBIETEN 
MEHR  2ESPEKT  VERSCHAFFT  %S  WERDEN  HEUTE  IN 
EXTREMEN &iLLEN SOGAR -iNNER VON &RAUEN GEDE
M~TIGT  $IE  SELBSTBEWUSSTEN    ODER  KARRIEREORI
ENTIERTEN  &RAUEN  TRETEN  DAF~R  IMMER  MEHR  IN 
6ORDERGRUND UND SCHIEBEN SO -iNNER MANCHMAL 
IN DIE (AUSHALTS ODER %RZIEHUNGSROLLE
3TEFFI  !LSO  F~R  MICH  IST  ES  DEFINITIV  SO  DASS 
EINE  RIESIGE  +LUFT  IM  6ERGLEICH  ZWISCHEN  DEN 
(iUFIGKEITEN VON -iNNER DISKRIMINIERENDER UND 
&RAUEN DISKRIMINIERENDER 7ERBUNG BESTEHT 5ND 
AUCH  WENN  VERSUCHT  WIRD  WIE  DURCH  "EISPIELE 
VON  Â$OVE±  ODER  Â$U  DARFST±  SICH  MEHR  AN  DIE 
ÂNORMALE±  &RAU  ANZUNiHERN  GELINGT  DAS  NOCH 
NICHT  WIRKLICH  DA  IMMER  NOCH    VON  INSGE
SAMT    BEFRAGTEN  4OP%NTSCHEIDERINNEN  DER 
7OMAN0ANEL	  SICH  VON  DER 7ERBUNG  KAUM ODER 
GAR  NICHT  ANGESPROCHEN  F~HLEN  3IE  W~NSCHEN 
SICH  INTELLIGENTERE  UND  GEISTREICHERE  7ERBUNG 
&RAUENWERBUNG DIE IHNEN IN DER 3PRACHE GERECHT 
WIRD  )N  DER 7ERBUNG  HERRSCHT  Â-iNNERSPRACHE± 
VOR -EINER -EINUNG NACH WERDEN &RAUEN ABER ZU 
 WEITERHIN STEREOTYPISCH DARGESTELLT<
3TEFANIE 0ICHLMAYER 'mZA !NDERSON
#OWBOY VS 
#LEMENTINE
POINT 3OMMER    POINT 3OMMER 
42%.$3
$IALOGORIENTIERTES -ARKETING +UNDENBINDUNG 
-INIMALER  3TREUVERLUST -IT -OBILE -ARKETING 
SCHEINT  ES  MyGLICH  DOCH  DAS  SCHWERE  &UNKGE
WITTER  DER  7ERBER  LiSST  IMMER  NOCH  AUF  SICH 
WARTEN 
7ANN HABEN 3IE DAS LETZTE -AL )HR (ANDY VERGES
SEN (ABEN 3IE  SICH AUCH  SO NACKT GEF~HLT (ILF
LOS EINSAM UNGEMOCHT 5ND WAS HABEN 3IE ALS 
ERSTES GEMACHT ALS 3IE ES WIEDER IN DEN (iNDEN 
HATTEN $AS (ANDY IST KEIN BLOER !PPARAT MEHR 
ES  IST  LiNGST  EIN MENSCHLICHES /RGAN  %RKENNBAR 
DARAN WIE  BEDROHLICH  SICH  DAS  'ESICHT  VERFiRBT 
WENN -ENSCHEN  IN  EIN  &UNKLOCH  FALLEN  UND MIT 
ZITTRIGER 3TIMME JAPSEN Â)CH HABE HIER KEIN .ETZ± 
!LS HiTTE MAN IHNEN DIE (AND ABGEHACKT
5M  SO  ERSTAUNLICHER  IST  ES  WIE  HALBHERZIG  DIE 
7ERBEGEMEINDE SICH BISHER UM DIE #HANCEN DES 
-OBILE -ARKETING  GEK~MMERT  HAT 7O  SIE  DOCH 
KAUM  NiHER  SCHNELLER  UND  PRiZISER  AN  DIE  :IEL
GRUPPE  KOMMEN  KyNNTE  &ORSCHT MAN NACH DEN 
'R~NDEN SIND DIE !NTWORTEN SO HOMOGEN WIE DER 
)NHALT EINER (ARIBO4~TE -AL IST ES DAS SCHLECHTE 
$ATENMATERIAL DANN DIE !BHiNGIGKEIT VON TEUREN 
Â!PPLICATION 3ERVICE 0ROVIDERN± DIE TEILS ZU EIGEN
STiNDIGEN !NBIETERN MUTIEREN ODER MANGELNDES 
"EWUSSTSEIN DER "RANCHE
:AUBERWORT Â0ERMISSION±
'ERADE MAL   DER 7ERBEAUSGABEN WERDEN DER
ZEIT DURCH DEUTSCHE .ETZE GEFUNKT VIA 3-3 --3 
'3-  '023  7!0  5-43  *AVA  "LUETOOTH  &LASH 
LIGHT  UND  JETZT  AUCH $6"(  MOBILES  &ERNSEHEN 
Z" BEI /	 ¯ EIN H~BSCHES +UDDELMUDDEL AN :EI
CHENVORRiTEN $ARSTELLUNGSFORMEN UND "ANDBREI
TEN ALSO %S IST DAHER EINLEUCHTEND DASS SICH -O
BILE !DVERTISING -ANAHMEN NICHT OHNE WEITERES 
AUS  DEN  KLASSISCHEN -EDIEN  ABLEITEN  LASSEN  SIE 
M~SSEN  GESONDERT  BEHANDELT WERDEN  UND  TROTZ
DEM  IN  DEN  +OMMUNIKATIONS-IX  PASSEN  $ENN 
GERADE  WENN  SICH  MOBILE  +AMPAGNEN  MIT  HER
KyMMLICHEN -ASSENMEDIEN VERSCHWESTERN SIND 
SIE BESONDERS WIRKSAM +ENNER TEILEN SIE IN 0USH
+AMPAGNEN MIT AKTIVER !NSPRACHE UND 0ULL+AM
PAGNEN  BEI  DENEN  SICH  DER 7ILLIGE  VON  SICH  AUS 
MELDET  5NABHiNGIG  DAVON  WER  DEN  $IALOG  INI
TIIERT MUSS EINES IN JEDEM &ALL GEGEBEN SEIN DIE 
UNMISSVERSTiNDLICHE  %INWILLIGUNG  DES  2EZIPIEN
TEN -EHR SAGT DAS :AUBERWORT Â0ERMISSION± NICHT 
AUS :WAR GIBT ES NOCH KEINE EXPLIZITEN 'ESETZES
TEXTE ZU DER -ATERIE %XPERTEN SEHEN ABER GROE 
eBERSCHNEIDUNGEN MIT DEN 'EPFLOGENHEITEN DES 
%MAIL-ARKETING 3OFERN DER +UNDE DAS !NGEBOT 
SELBST  ANFORDERT  UND  JEDERZEIT  ABBESTELLEN  KANN 
DARF  BEDENKENLOS  GESENDET WERDEN  %IN  EXAKTES 
0ROFIL UND EINE INDIVIDUELLE ZEITLICH ABGESTIMMTE 
!NSPRACHE HALTEN DAS BySE 'ESPENST DES +UNDEN
VERSCHEUCHENS  IN 3CHACH DIE 2EAKTANZ HIER ALSO 
DER BEF~RCHTETE 7ERBE~BERDRUSS )ST ER DAF~R VER
ANTWORTLICH DASS SICH DIE "RANCHE SO SCH~CHTERN 
VERHiLT
)NFORMATION 5NTERHALTUNG UND 'ELD
.EWSLETTER!BBESTELLER  BEKLAGEN  VORWIEGEND 
EINE  ZU HOHE +ONTAKTFREQUENZ WAS -OBILE -AR
KETERN  EINE  ,EHRE  SEIN  SOLLTE  LiSTIGEN  -~LL  IM 
3PAMORDNER SIND DIE ,EUTE  INZWISCHEN GEWOHNT 
BEIM  (ANDY  HyRT  DER  3PA  MIT  DEN  SENSIBLEN 
$ATEN ABER AUF %IN !NGRIFF AUF DAS EIGENE &UNK
WUNDER  KOMMT  EMOTIONAL  DIREKT  HINTER  'EHIRN
WiSCHE
$AS NiCHSTE :AUBERWORT HEIT -EHRWERT   -AN
CHE  WIRD  ES  VERBL~FFEN  ABER  %MPFiNGER  VON 
SELBSTBESTELLTER  2EKLAME  SIND  NUR  SELTEN  SCHARF 
AUF  SELBSTBESTELLTE  2EKLAME  %IN  ATTRAKTIVER  :U
SATZNUTZEN  LOCKT  SIE  )NFORMATIONEN  5NTERHAL
TUNG  'ELD  )NFORMATIONEN  ZIEHEN  DANN  WENN 
SIE BESONDERS AKTUELL ODER BESONDERS EXKLUSIV ER
SCHEINEN VON 'EHEIMTIPPS AUS DEM .ACHTLEBEN 
BIS  ZU  &UBALL:WISCHENSTiNDEN  IST  VIELES  DENK
BAR 5NTERHALTUNG  FUNKTIONIERT  DERZEIT  VOR  ALLEM 
~BER 6IDEO3PIELE GEEIGNET F~R  J~NGERE :IELGRUP
PEN 2ABATTE #OUPONS ODER ZUGESCHNITTENE 3ON
DERANGEBOTE ERZIELEN EINEN DOPPELTEN %FFEKT DIE 
:USENDUNG  WIRD  F~R  )NTERESSIERTE  UNVERZICHTBAR 
UND ZUGLEICH STEIGT DER !BVERKAUF
7ER  DIESE  2EZEPTE  BEFOLGT  0ERMISSION  EINHOLEN 
UND  EINEN  :USATZNUTZEN  ANBIETEN  DER  KANN  ¯ 
NEIN MUSS ¯ SICH AUF DIE !USWAHL UND 
"ESCHAFFENHEIT  SEINER  $ATEN 
ST~RZEN -OBILE -ARKETING DARF NICHT MASSENME
DIAL  GEDACHT  WERDEN  .UR  BEI  GENAUER  +ENNTNIS 
DER  :IELGRUPPE  MyGLICHST  PERSyNLICHER  !NREDE 
UND  ZUGESCHNITTENER  "OTSCHAFT WIRD  DIESE  &ORM 
DES /NETOONE-ARKETINGS AKZEPTIERT
(ANUTA VS !GENTUR
2ICHTIG INTERESSANT WIRD ES WENN SOGENANNTE Â,O
CATION "ASED 3ERVICES± ZUM %INSATZ KOMMEN 3IE 
GREIFEN DEN EIGENTLICHEN 6ORTEIL DER (ANDYS AUF 
MAN HAT  SIE DABEI  3IE  SIND DER 3EK~NDER AUS 
DER (OSTENTASCHE 0ERSyNLICH %MOTIONAL 3CHNELL 
Â'UTEN 4AG (ERR 7ERBER 3IE HABEN LETZTE 7OCHE 
DEN  &ILM  )NSEL  DER  4AUSEND  +ONTAKTE  GESEHEN 
UND MIT  3TERNEN BEWERTET $IE .EUERSCHEINUNG 
7UNDER '20 KyNNTE )HNEN GEFALLEN +AUFEN 3IE 4I
CKETS MIT DEM FOLGENDEN #ODE UND ERHALTEN 3IE 
 2ABATT± +UNDENBINDUNG LEICHT GEMACHT 
:UGEGEBEN NICHT ALLE -ILIEUS WERDEN DEN 7ANDEL 
VOM  PERSyNLICHEN  -ESSENGER  ZUM  UNIVERSALEN 
+OMMUNIKATIONSGERiT  HINNEHMEN  $ATENSCH~T
ZER  WERDEN  ROT  ANLAUFEN  "IG"ROTHER_NGSTE 
GEDEIHEN $OCH NIE WAR DIE #HANCE  AUF  DIALOGO
RIENTIERTES  -ARKETING  UND  AUSSAGEKRiFTIGE  7ER
BEERFOLGSKONTROLLE  HyHER  $ER  2ESPONSE  MACHT 
NICHT NUR DIE 7IRKUNG MESSBAR DURCH DEN DIREK
TEN  2~CKKANAL  IST  AUCH  EIN  SOFORTIGER  +AUF MyG
LICH  ¯  JA 7ERBERHERZ  WAS  WILLST  $U MEHR  5ND 
WAS KyNNTE LIBERALER SEIN ALS SICH SEINE 7ERBEIN
HALTE SELBST AUSZUSUCHEN
-ANCHE  5NTERNEHMEN  ODER  EHER  IHRE  !GENTU
REN	 SIND BEREITS SEHR GEWITZT IM 'ENERIEREN VON 
%MPFiNGERDATEN  7AS  BEDEUTET  ES  EIGENTLICH 
WENN  EIN  3CHOKORIEGELHERSTELLER  IM -ONAT  EINE 
-ILLION  3NACKS  VERKAUFT  -EDIAPLANERISCH  EINE 
-ILLION  +ONTAKTE  7AS  (ANUTA  MIT  3AMMEL
BILDCHEN KANN KyNNEN ANDERE AUCH -IT 
!NGEBOTEN  F~R  -OBILE  -ARKETING 
+LINGELT³S <  ,UKAS ,ISKE
42%.$3
3EK~NDER 
AUS DER (OSENTASCHE
POINT 3OMMER    POINT 3OMMER 
0OINT  (ERR  "ENNER  3IE  ALS  )NSIDER  DER  "RANCHE 
KyNNEN  UNS  SICHER  EINIGE  AUFSCHLUSSREICHEN  !NT
WORTEN  ZUM  4HEMA  Â7IE  WERBEN  7ERBER±  GE
BEN 7IE ERHiLT )HRE !GENTUR )HRE !UFTRiGE
"ENNER :UM EINEN NAT~RLICH VON 3TAMMKUNDEN 
MIT DENEN ES  *AHRESPLANUNGEN GIBT %S GIBT ABER 
AUCH  ~BERRASCHENDES  0ROJEKTGESCHiFT  :UM  !N
DEREN  LiUFT ES ~BER %INLADUNGEN ZU 0ITCHES ODER 
DASS  EIN 5NTERNEHMEN WIRKLICH  KONKRET  AUF  UNS 
ZUKOMMT $ER DRITTE &ALL WiRE DANN EINE AKTIVE "E
M~HUNG VON UNSERER 3EITE MIT DER WIR BESTIMMTE 
+UNDEN ODER GANZ GEWISSE "RANCHEN ANGEHEN
0OINT 3IE HABEN DIE Â0ITCHES± ERWiHNT %RHiLT )HRE 
!GENTUR EBENFALLS DIESE %INLADUNGEN 5ND WENN 
JA WIE
"ENNER -EIST GEHT  EINEM 0ITCH EINE  SO GENANNTE 
3CREENING0HASE  VORAUS  IN  DER  DIE  !GENTUREN  DIE 
SPiTER  EINE  %INLADUNG  ERHALTEN  SELEKTIERT  WERDEN 
$ER +UNDE RUFT DANN AN ODER SCHICKT EINE %MAIL UND 
SAGT Â7IR VERANSTALTEN EINEN 0ITCH ZUM 4HEMA 89 
(ABEN  3IE  )NTERESSE  DARAN±  5ND  DANN  SAGEN WIR 
Â*A± ODER  Â.EIN± -EISTENS Â*A± 7ENN ES ALLERDINGS 
EIN FACHFREMDER 0ITCH IST LEHNEN WIR AUCH AB 
0OINT  5ND  WIE  WURDEN  DIE  %TATS  )HRER  GRyTEN 
!UFTRAGGEBER DERZEIT GEWONNEN
"ENNER $ER !$!# WAR ZUM "EISPIEL DER ERSTE +UN
DE DER !GENTUR $ER +ONTAKT KAM ~BER MICH PER
SyNLICH  ZUSTANDE  $EN  &#  "AYERN  HABEN  WIR  AN
FANGS IM !UFTRAG EINER ANDEREN !GENTUR BETREUT 
DIE  INZWISCHEN NICHT MEHR DABEI  IST -IT  *ELMOLI 
EINEM 3CHWEIZER -ODEVERSAND WAR ES EIN 0ITCH 
%TATHALTER WAR EINE GROE 3CHWEIZER !GENTUR GE
GEN  DIE  WIR  ANGETRETEN  SIND  UND  GEWONNEN  HA
BEN "EI DEM 0ROJEKTGESCHiFT %-46&)&! WURDE 
SICH UMGEHyRT WELCHE !GENTUREN IN $EUTSCHLAND 
PASSEND F~R DIESES 4HEMA WiREN UND EINE !F½NI
TiT ZUM 3PORT BESITZEN 5ND SIND DANN AUCH ~BER 
EINE %MPFEHLUNG DES &# "AYERN ZU UNS GEKOMMEN
0OINT 7IE WERDEN  KLEINE  ODER MITTELSTiNDISCHE 
5NTERNEHMEN AUF 3IE AUFMERKSAM
"ENNER $IE SIND OFT IN DER )(+ ODER IM -ARKETING
CLUB SPRECHEN MIT +OLLEGEN GEHEN AUCH MAL AUF 
&ACHMESSEN KOMMEN MIT UNS INS 'ESPRiCH UND 
DARAUFHIN KONKRET AUF UNS ZU 
0OINT )ST ES SINNVOLL AUF -ESSEN ZU GEHEN 
"ENNER 7IR  GEHEN  AUF  DIE -AILINGTAGE  IN .~RN
BERG  AUF  DEN  6ERSANDHANDELSKONGRE  IN  7IES
BADEN UND WIR WAREN IMMER AUF DER $)-! DEM 
%XPERTENFORUM  F~R  DIE  7ELT  DES  $IALOGMARKE
TINGS %S IST INSOFERN SINNVOLL DA VIELE +UNDEN HIER 
VORBEISCHAUEN SICH DIE 6ORTRiGE ANHyREN UND DIE 
3TiNDE BESUCHEN UND SICH SO EINEN eBERBLICK ~BER 
DAS !NGEBOT DER !GENTUREN VERSCHAFFEN
0OINT  3TICHWORT  -UNDZU-UND0ROPAGANDA 
ODER 6ITAMIN "
"ENNER  6ITAMIN  "  HAT  JA  EINEN  LEICHT  NEGATIVEN 
"EIGESCHMACK  WENN MAN  SELBST  EINE  GUTE  ,EIS
TUNG GEBRACHT HAT ABER DIE !NDEREN POLITISCH DIE 
BESSERE  "EZIEHUNG  HATTEN  $AS  PASSIERT -ANCH
MAL IST MAN DER ,EIDTRAGENDE MANCHMAL DER 'E
WINNER $IE -UNDZU-UND0ROPAGANDA IST AUCH 
iUERST  WICHTIG 7ENN  EINE  NEGATIVE  %RFAHRUNG 
GEMACHT  WIRD  WIRD  DAS  VIELEN  ,EUTEN  WEITERER
ZiHLT $A IST ES GANZ ENTSCHEIDEND DASS MAN GUTE 
!RBEIT ABLIEFERT UND DANN AUCH VON EIGENEN +UN
DEN WEITEREMPFOHLEN WIRD
0OINT 'IBT ES AUCH EINE !GENTUR"ROSCH~RE ODER 
ANDERE !RTEN DER 3ELBSTDARSTELLUNG MIT DER 3IE 
AUF +UNDENFANG GEHEN
"ENNER  %INE  3ELBSTDARSTELLUNG  IST  ONLINE  HEUTE 
VIEL EF½ZIENTER $IE REINE  )MAGEBROSCH~RE HAT SO
WIESO AUSGEDIENT $EN +UNDEN INTERESSIERT DASS 
MAN  SICH  SPEZI½SCH  MIT  SEINEM  -ARKT  BESCHiF
TIGT DASS MAN ,ySUNGEN F~R IHN HAT UND NICHT OB 
DIE !GENTUR GR~NE ODER GELBE -yBEL HAT
0OINT "LEIBEN WIR TROTZDEM NOCH OF¾INE 3CHALTET 
DIE !GENTUR AUCH SELBST !NZEIGEN 7ENN JA WO
"ENNER .EIN WIR SCHALTEN NICHT DIREKT !NZEIGEN 
UM +UNDEN ZU GEWINNEN $AS EINZIGE  IN DIESEM 
"EREICH  IST ZUM "EISPIEL DAS WIR  IM 6ERSANDHAN
DELSJAHRBUCH  IMMER  AUF  DEM  2~CKEN  PLATZIERT 
SIND 7IR VERSUCHEN ABER NAT~RLICH PRiSENT ZU SEIN 
:UM "EISPIEL ~BER ENTSPRECHENDE !RTIKEL  IN &ACH
ZEITSCHRIFTEN ODER &ACHVORTRiGE DIE ICH HALTE
0OINT  7ENN  EINE  !GENTUR  NUN  EINEN  GRyEREN 
%TAT  GEWINNT  SO  WIRD  MEIST  IN  3PECIAL)NTEREST
:EITSCHRIFTEN  WIE  DER  76  DAR~BER  BERICHTET 
+ANN MAN DURCH DIESE !RT %IGENWERBUNG WEITERE 
+UNDEN GENERIEREN
"ENNER  +ANN MAN  %S  IST  ZWAR  SELTEN  DASS  AUF
GRUND  EINES  !RTIKELS  DIREKT  JEMAND  ANRUFT  ABER 
ES  IST WICHTIG  F~R DIE 02 UND AUCH DAF~R SICH  IM 
-ARKT ZU PLATZIEREN UND IN DAS 2ELEVANT3ET INTER
ESSANTER !UFTRAGGEBER ZU KOMMEN
0OINT _HNLICH IST ES MIT DEN Â7ERBERPREISEN± WIE 
DEM $$0 ODER DEM !$# !WARD ODER
"ENNER %S GEHT  IM 'RUNDE GENOMMEN IN DIESEL
BE 2ICHTUNG DOCH GIBT ES HIER NOCH EINEN ANDEREN 
!SPEKT -ANCHEN +UNDEN IST ES WICHTIG ZUSiTZLICH 
ZUR  )MAGEP¾EGE  DES  5NTERNEHMENS  EINEN  +REA
TIVPREIS ZU GEWINNEN 
0OINT +yNNEN 3IE UNS EINEN 0ROZENTSATZ NENNEN 
DER BESCHREIBT WIE VIELE +UNDEN 3IE DURCH GEZIEL
TE !KQUISE Z" $IRECT -AILS	 GEWINNEN KONNTEN
"ENNER )CH W~RDE SAGEN DASS SPIELT SICH BEI UNS 
IM "EREICH VON  AB 7OBEI MAN SAGEN MUSS 
DASS  ES  NAT~RLICH  NICHT  PASSIERT  DASS  MAN  EIN 
$IRECT  -AIL  SCHREIBT  UND  EINEN  !UFTRAG  ZUR~CK
BEKOMMT $AS SIND EHER VORBEREITENDE !RBEITEN 
UND  LETZTENDLICH  VERTRIEBSUNTERST~TZENDE  -A
NAHMEN <
  3TEFANIE 0ICHLMAYER
5M DIESER &RAGE AUF DEN 'RUND ZU GEHEN TRAFEN WIR (ERRN 
%RNST - "ENNER ZUM )NTERVIEW  %R IST )NHABER DER "ENNER 
 0ARTNER 'MB( SOWIE DER 7EBMANIA 'MB( 5NTERRICH
TET ALS 3TUDIENLEITER $IREKTMARKETING AN DER "!7 SOWIE 
ALS 'ASTDOZENT AN DER ,UDWIG-AXIMILIAN5NIVERSITiT IN 
-~NCHEN -ITGLIED DER *URY DES $$0 UND STV 6ORSITZEN
DER DES #OUNCILS !GENTUREN IM $$6
2%!, ,)&%2%!, ,)&%
7IE WERBEN 7ERBER
#ANNES  $AS  #ANNES  ,IONS  )NTERNATIONAL 
!DVERTISING &ESTIVAL VERGIBT JEDES *AHR DEN 'RAND 
0RIX  IN  'OLD  3ILBER  UND  "RONZE  IN  DEN  VERSCHIE
DENEN  +ATEGORIEN  "IS  ZU    4EILNEHMER  DER 
7ERBEWELT  AUS    ,iNDERN  TREFFEN  SICH  AUF  DEM 
&ESTIVAL  UM  DIE  BESTEN  %RGEBNISSE  ZU  K~REN 
'EWINNER  DES  LETZTEN  #ANNES&ESTIVALS  3PRINGER 
  *ACOBY  *UNG  VON -ATT  $$" 'ERMANY (EIMAT 
UND ""$/ #AMPAIGN $~SSELDORF
#LIO  $ER  #LIO  0REIS  IST  EINE  DER  GRyTEN  !US
ZEICHNUNGEN  IN  DER 7ERBE  UND  $ESIGNBRANCHE 
%R  HAT  ES  SICH  ZUR  !UFGABE  GEMACHT  INNOVATIVE 
7ERKE UND HERVORRAGENDE !RBEITEN AUS DER INTER
NATIONALEN +REATIVWELT AUSZUZEICHNEN 'EWINNER 
  *UNG  VON  -ATT  3PRINGER    *ACOBY  $$" 
'ERMANY  &#"  7ILKEN  (AMBURG  UND  3CHOLZ   
&RIENDS
!$# $ER !RT $IRECTORS #LUB $EUTSCHLAND VERGIBT 
DEN !$# 0REIS MIT DEM :IEL +REATIVLEISTUNGEN IN 
$EUTSCHLAND  ZU  VERBESSERN  UND  NEUE -ASTiBE 
ZU  SETZEN 'EWINNER  DES  LETZTEN !$#S  *UNG  VON 
-ATT  'RABARZ    0ARTNER  3CHOLZ    &RIENDS  $$" 
"ERLIN UND DIE +.3+ 7ERBEAGENTUR
$  !$ $  !$ IST EINE .ON0ROFIT/RGANISATION 
DIE  WELTWEIT  $ESIGNER 7ERBER  UND  +REATIVE  VER
TRITT  $ER  $    !$  0REIS  IST  EINER  DER  WELTWEIT 
RENOMMIERTESTEN  +REATIVPREISE  F~R  $ESIGN  UND 
7ERBUNG   'EWINNER    &OSTERS  AND  0ARTNERS 
.EUE $IGITALE 3CHOLZ  &RIENDS +OLLE 2EBBE UND 
"~RO 5EBELE 6ISUELLE +OMMUNIKATION
$$0 0REISE $ER $EUTSCHE $IALOGMARKETINGPREIS 
DER  JiHRLICH  VOM  DEUTSCHEN  $IREKTMARKETING 
6ERBAND  $$6	  VERGEBEN  WIRD  ZiHLT  ZU  DEN   
RENOMMIERTESTEN  DER  DEUTSCHEN  +OMMUNI
KATIONSBRANCHE  $IE  F~NF  LETZEN  'EWINNER 
/GILVY/NE WORLDWIDE 7UNDERMAN $EUTSCHLAND 
"ERGE "AADER (ERMES 2OBERT  (ORST -ARKETING 
UND 0UBLICIS (AMBURG
$IE WICHTIGSTEN 7ERBERPREISE IM eBERBLICK
).4%2.-!+).' /&	
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$IE  FEUCHTE  (ITZE  BILDET  4AUTROPFEN  AUF  DEN 
DICKEN  "LiTTERN  )N  REGELMiIGEN  !BSTiNDEN  FAL
LEN  SIE AUF DEN  FEUCHTWARMEN "ODEN  )RGENDWO 
SCHREIT EIN 6OGEL FLATTERT AUF UND FLIEGT ZWISCHEN 
_STEN  DES  ,AUBDACHES  AUF  EINE  -ANGROVE  $AS 
2AUSCHEN  DES  NAHEN  "ACHES  IST  ZUM  STiNDIGEN 
"EGLEITER  DER  -iNNER  GEWORDEN  7IE  AUCH  DAS 
GEDiMPFTE +NACKEN DER _STE UNTER  IHREN 4RITTEN 
AUF DEM "ODEN $IE GR~NEN 43HIRTS SIND SCHWEI
DURCHTRiNKT UND DAS 3PRECHEN FiLLT SCHWER DENN 
JEDER !TEMZUG IST DIE !UFNAHME LAUER ,UFT IN DIE 
,UNGEN ,iNGST IST DAS -AKE5P DER "EGLEITERINNEN 
VERWISCHT DURCH DIE &EUCHTIGKEIT DIE ALLES DURCH
WEICHT ALLES ¯ BIS AUF DAS +IT+AT 
$IE !KTIONEN BEKAMEN  ALLMiHLICH  DEN +ICK  DEN 
JEDES 3HOOTING BRAUCHT DIE -ODELS WAREN GELyS
TER  FANDEN  IN  IHRE  2OLLEN  DIE  "ILDER  IM  +OPF 
DES &OTOGRAFEN WURDEN KONKRETER +ONZENTRATION 
STILLHALTEN UND ES TyNT VON HINTEN Â7AS MACHAT 
SE DA EIGENTLICH± $AMIT WAR DIE 0OINT'UERILLA
!KTION AUFGEFLOGEN %INER "ESUCHERIN DES :OOS WAR 
DAS 3HOOTING SUSPEKT GEWORDEN ZU VIEL 3TyRUNG 
IM  BESCHAULICHEN  BEANORAKTEN  BEWEICHSCHUH
TEN  NACHMITTiGLICHEN  3PAZIERGANG  DURCH  DIE 
)LLUSION  EINES  H~BSCHEN  $SCHUNGELS  .OCH  EINE 
&RAGE KAM Â)SCH DES ECHT± $IE 0OINT 'UERILLEROS 
VERSTANDEN  NICHT  Â%CHT  7AS±  $IE  3HOOTING
!TMOSPHiRE WAR DAHIN %IN /BER:OOWiRTER KAM 
Â(ABEN  SIE  EINE  %RLAUBNIS  ZUM  &OTOGRAFIEREN± 
!BER  DIE  'UERILLA4RUPPE  BEHIELT  IHR  )NKOGNITO 
BIS  ZUR  MyGLICHEN  &OLTER  $ANACH  KAMEN  WEI
TERE  'EGNER  AUS  DEM  5NTERHOLZ  3CHNELL  NOCH 
DREI  VIER  !UFNAHMEN  GESCHOSSEN  3CHLIELICH 
WAREN  DIE  7iRTER  ZU  F~NFT  Â)CH  MUSS  SIE  DES 
(AUSES VERWEISEN± 5MKREIST VON 3CHAULUSTIGEN 
UND  BEDROHLICH  "LICKENDEN  IN  :OO!NZ~GEN  $IE 
0OINT'UERILLA PACKTE DAS %QUIPMENT ZUSAMMEN 
3IE ZOG SICH ZUR~CK HINAUS ZUM !MAZONAS(AUS 
IN  DEN  KALTEN  REGNERISCHTR~BEN  &R~HJAHRSTAG 
%INGEKREIST  !UFGEBEN  'EORDNETER  2~CKZUG 
.EIN /HNE DIE BESTEN &OTOS GEMACHT ZU HABEN 
%INE  ANDERE  ,OCATION  AUF  DEM  :OO'ELiNDE 
WURDE  GEFUNDEN  )N  EINEM  UNEINGESEHENEN	 
3EITENPFAD  DEM  ÁSENDERO  LUMINOSO ´  ZWISCHEN 
"AMBUSSTRiUCHERN  WURDE  DAS  3HOOTING  UNTER 
5MGEHUNG DER "EWACHUNG DURCH :OO"EWACHER 
VOLLENDETEBEN 'UERILLA<  &2
'EORDNETER 2~CKZUG ¯ .EIN
POINT 3OMMER    POINT 3OMMER 
,)34%.).',)34%.).'
$R  MED  %CKART  VON  (IRSCHHAUSEN  ¯  SCHON DER .AME  IST  0ROGRAMM 5NTER DEM -OTTO 
Â0RiSENTIEREN MIT (UMOR± FAND AM  !PRIL AN DER 
(D-  EINE  RICHTIG  AM~SANTE  0RiSENTATION  STATT 
,ANGE ANGEK~NDIGT UNGEDULDIG ERWARTET UND MIT 
3TANDING /VATIONS GEFEIERT )N WELCHER 6ORLESUNG 
GIBT´S DENN SONST SCHON KOLLEKTIVES GEM~TLICHES 
!UFDEN4REPPEN3ITZEN  SCHALLENDES  'ELiCHTER 
DAS  EHRLICH  GEMEINT  IST  SOWIE  HUMORANREGENDE 
'RUPPENSPIELE 
3O ODER SO iHNLICH KANN MAN SICH DEN 'ASTVORTRAG 
DES  EHEMALIGEN  .EUROLOGEN  UND 
NUN  ERFOLGREICHEN  +ABARETTISTEN 
UND  (UMOR#OACHES  VORSTELLEN 
'EBANNT  LAUSCHTEN  ETWA   
BELUSTIGTE  3TUDENTEN  UND  WEITE
RE  (OCHSCHULGiSTE  DEN  4IPPS  UND 
4RICKS  DES  0ROFIS  $ABEI  STAND  DIE 
&RAGE WAS  EINE  GUTE  0RiSENTATION 
EIGENTLICH AUSMACHT UND NAT~RLICH 
JEDE -ENGE 3PA IM :ENTRUM ,AUT 
(IRSCHHAUSEN  IST  (UMOR  NiMLICH 
DER  WAHRE  3CHL~SSEL  ZUM  %RFOLG 
¯ BERUFLICH WIE AUCH PRIVAT
 
(UMOR IST SEINER -EINUNG NACH EINE 
+ERNKOMPETENZ DIE LEIDER OFT KEINE 
"EACHTUNG  FINDET  %R  DEMONSTRIER
TE  DABEI  IMMER  WIEDER  ANSCHAU
LICH  DASS  EINE  HUMORVOLLE  ,EBENSHALTUNG  UNSER 
$ENKEN  &~HLEN  UND  (ANDELN  IN  JEDER  (INSICHT 
BEEINFLUSST  %INE  0RiSENTATION  SOLLE  MAN  DES
HALB ¯ GANZ RELAXT  ALS $EAL ZWISCHEN -ODERATOR 
UND 0UBLIKUM BETRACHTEN 3CHyN UND GUT ¯ ABER 
WIE BEKOMMT MAN DAS DENN NUN HIN  DASS  EINE 
0RiSENTATION  BEI  DEN  :UHyRERN  ANKOMMT  $IE 
,ySUNG  LAUT  (IRSCHHAUSEN  $AS  !NLIEGEN  NICHT 
ALS  %RGEBNIS  SONDERN  ALS  7EG  PRiSENTIEREN  %IN 
"ONBON  F~R  DAS  0UBLIKUM  IST  ES  AUCH  LUSTIGE 
-OMENTE IN DIE 0RiSENTATION EINZUBAUEN 
3OWEIT  SO  GUT  NUR WAS MACHT MAN WENN MAN 
EINE  HOFFNUNGSLOS  HUMORLOSE  0ERSON  IST  UND 
BEI  EINER  0RiSENTATION  EHER  EINE  VERKRAMPFTE 
'RABESSTIMMUNG  VERBREITET  ALS  SPR~HENDEN 
#HARME /DER WAS IST ZU TUN WENN MAN EIN EHER 
RATIONALPRAGMATISCHER -ENSCH  IST $A  REICHT  ES 
NICHT NUR EIN NETTES ,iCHELN AUFZULEGEN &~R DIE
SEN &ALL  RiT EINEM DER 0ROFI   WER WAGT GEWINNT 
$AMIT  DIESER  %RFOLG  JEDOCH  NICHT  HINTER  DER  &(
4~RE  ENDET  SOLLTE MAN WISSEN  DASS (UMOR  UND 
'L~CK TRAINIERBAR SIND *A GENAU %S BESTEHT ALSO 
DOCH NOCH (OFFNUNG F~R ALL DIEJENIGEN DENEN DAS 
)NITIIEREN  EINER  PERSyNLICHEN  #OMEDYSHOW  EIN 
'RiUEL IST 5M SCHLIELICH AUCH DAS PRIVATE 'L~CK 
ZU ERREICHEN SOLLE MAN SICH -OMENTE ODER $INGE 
DIE EINEN GL~CKLICH GEMACHT HABEN EINFACH yFTER 
INS  'EDiCHTNIS  RUFEN  UND  SIE  DEM  0UBLIKUM 
MITTEILEN  +LINGT  LOGISCH  1UASI  EIN  NAT~RLICHES 
!UFPUTSCHMITTEL F~R SCHLECHTE 3TUNDEN IM ,EBEN 
UND ALLE ANDEREN DAZWISCHEN 
(ERR (IRSCHHAUSENS 3TANDPUNKT IST ALSO SO SCHyN 
WIE  SIMPEL  +OMISCH  DASS  WIR  BEI  3TRESS  DANN 
IMMER ZUERST AUF UNSEREN (UMOR VERZICHTEN KyN
NEN STATT AUF DIE 4ASSE +AFFEE ODER DIE :IGARETTE 
7IRKLICH  SCHADE  ¯  DENN  WIR  WISSEN  DOCH  ALLE 
DASS  SO  EIN  PAAR  KLEINE  ,ACHFiLTCHEN  SO  WUN
DERBAR  NETT  AUSSEHEN  KyNNEN  5ND  WEIL  DAS  SO 
IST  NEHMEN  WIR  DEN  (UMOR  IN  :UKUNFT  GERNE 
ERNST<  6ERA :EBIC
+OMISCH BIS IN DIE LETZTE 0ORE
6ORTRAG VON $R %CKART VON (IRSCHHAUSEN
$IE  &IRMA  &ACILITY  3ERVICE  'MB(  AUS (EILBRONN  WAR  IM  !PRIL    'AST  IM 
2AHMEN DES -ARKETINGFORUMS
$ER 2EFERENT (ERR 4HOMAS 0ETER -~LLER VERSUCH
TE  ANHAND  DREIER  &ALLBEISPIELE  AUS  DER  0RAXIS  DIE 
MyGLICHEN  3CHWIERIGKEITEN  BEI  EINER  &USION  VON 
&IRMEN  AUFZUZEIGEN  "EI  DER  :USAMMENF~HRUNG 
VON  5NTERNEHMEN  WIRD  IN  DER  2EGEL  7ERT  AUF 
DEN  !USTAUSCH  VON  +NOW(OW  VON  ORGANISATO
RISCHEN UND TECHNOLOGISCHEN 3YNERGIEN SOWIE AUF 
DIE  :USAMMENF~HRUNG  VON -ITARBEITERN  GELEGT 
$AMIT SOLL DAS 0ORTFOLIO DES NEUEN 5NTERNEHMENS 
STABILISIERT UND ERWEITERT WERDEN Â$IE MyGLICHEN 
)NTEGRATIONSPROBLEME  ZWEIER  UNTERSCHIEDLICHER 
&IRMEN  LIEGEN  OFT  IN  DEN  KULTURELLEN  UND  FACHLI
CHEN 5NTERSCHIEDEN DIE  ES  ZU ~BERWINDEN GILT± 
SO DER 2EFERENT 
.EBEN  +OMMUNIKATIONSPROBLEMEN  DER  UNTER
SCHIEDLICHEN &IRMENKULTUREN DEN 6ORBEHALTEN DER 
-ITARBEITER VOR ALLEM AUS DEN "EREICHEN &ORSCHUNG 
UND  %NTWICKLUNG  SOWIE  DIE  !NGLEICHUNG  ODER 
AUCH  DIE  eBERNAHME  VON  0RODUKTLINIEN  MIT 
DER  DAZUGEHyRIGEN  -ARKETINGSTRATEGIE  BILDEN 
0ROBLEME DIE &USIONEN HiUFIG ZU EINEM LANGWIE
RIGEN 0ROZESS WERDEN LASSEN
&AZIT  DES  6ORTRAGES  4REFFEN  ZWEI  5NTER
NEHMENSWELTEN  AUFEINANDER  Z"  AM  'EWINN
MAXIMUM AUSGERICHTETE $AXNOTIERTE +ONZERNE 
UND  AUF  DAS  -ITARBEITERPOTENTIAL  FIXIERTE 
-ITTELSTANDBETRIEBE  SIND  &USIONEN  EIN  NOCH 
SCHWIERIGES 5NTERFANGEN <   
  2OBERT 3OMMER
&ACILITY 3ERVICE 'MB(
 ¯~BER 3CHWIERIGKEITEN BEI &USIONEN
)M 2AHMEN DES -ARKETINGFORUMS DER 6ORLESUNG -ANAGEMENT  FAND  AM  !PRIL    EIN 
'ASTVORTRAG  DES  2EADERS  $IGEST  6ERLAGES 
AUS  3TUTTGART  STATT  $ER  2EFERENT  (ERR  7ERNER 
.EUNZIGER  IST  'ESCHiFTSF~HRER  ZUSTiNDIG  F~R 
$EUTSCHLAND dSTERREICH UND DIE 3CHWEIZ
2EADERS  $IGEST  IST  EIN  GLOBALES  6ERLAGS  UND 
$IREKMARKETINGUNTERNEHMEN  MIT  (AUPTSITZ  IN 
DEN  53!  $IES  SPIEGELT  SICH  AUCH  IN  DER  VOM 
2EFERENTEN  GEZEIGTEN  'RAFIK  DES  5NTERNEHMENS 
MIT  SEINER  STRAFFEN  3TABLINIEN/RGANISATION 
WIDER )NTERESSANT WAREN VOR ALLEM DIE VOM 6ERLAG 
ANGEWANDTEN  3TRATEGIEN  #ROSS3ELLING  6ERTRIEB 
VON VERWANDTEN 0RODUKTEN WIE #$S UND $V$S	 
#USTOMER2ELATIONSHIP-ANAGEMENT UND  %THNO
-AILING  $IRECT-AIL AN AUSLiNDISCHE -ITB~RGER	 
0OLITIK  DES  (AUSES  3TRATEGIEN  DIE  iLTER  ALS  DREI 
*AHRE SIND GEHyREN AUFS !BSTELLGLEIS 
!UCH DIE &ESTSTELLUNG VON (ERRN .EUNZIGER DASS 
ES  KEINE  UNWESENTLICHEN  6ERiNDERUNGEN  IM 
WIRTSCHAFTLICHEN  5MFELD  GEBEN  W~RDE  SCHEINT 
GEWAGT  $ER  6ERLAG  KONZENTRIERT  SICH  AUF  DIE 
:IELGRUPPEN  OBWOHL KAUFKRiFTIGE !BNEHMER 
DER  0RODUKTE  BEREITS  BEI  DEN  *iHRIGEN  ZU  FIN
DEN SIND 
!UF  DIE  &RAGE  EINES  3TUDENTEN  OB  DER  2EFERENT 
NICHT  !NGST  HiTTE  SEINE  :IELGRUPPE W~RDE  LANG
SAM AUSSTERBEN REAGIERTE (ERR .EUNZIGER MIT DER 
LAKONISCHEN !NTWORT  Â7IR GEWINNEN DANN EBEN 
NEUE +UNDEN± KAUFTE  IHM NICHT WIRKLICH  JEMAND 
AB  :USAMMENFASSEND  KANN MAN  SAGEN  ES  WAR 
EIN  DURCHAUS  INTERESSANTER  6ORTRAG  ~BER  EINEN 
6ERLAG DER MIT UNSEREN 'ROELTERN GUTE 5MSiTZE 
ERZIELT  /B  DIES  JEDOCH  NACH  DEREN  !BLEBEN  SO 
BLEIBT IST ABZUWARTEN<
  2OBERT 3OMMER
2EADER´S $IGEST 
7IE DIE ,IEBLINGSLEKT~RE DER 'ROELTERN VERKAUFT WIRD
POINT 3OMMER    POINT 3OMMER 
3USI  ¯  AGGRESSIONSLOS  UND  VERSTiNDNISVOLL 4ELEKOM4ECHNIKER  OHNE  )NTERESSE  AN  &UBALL 
~BERLiSST &RAU IMMER DEN ERSTEN 3CHRITT UND DIE 
(iLFTE  DER  2ECHNUNG  SCHEUT  JEGLICHEN  +ONFLIKT 
UND  SPRICHT  GERNE  UND  AUSF~HRLICH  ~BER  SEINE 
0ROBLEME
(ABEN WIR UNS DEN IDEALEN 4RAUMMANN SO VORGE
STELLT .EIN -EINT JEDENFALLS 7AIS +IANI IN IHREM 
"UCH Â3TIRB 3USI± $IE %MANZIPATION IST FALSCH VER
STANDEN WORDEN 7IR WOLLTEN 'LEICHBERECHTIGUNG 
UND  KEINEN  2OLLENTAUSCH  $AS  %RGEBNIS  DER 
2EVOLUTION  SIND  EINERSEITS  -iNNER  IM  %INKLANG 
MIT  IHRER  FEMININEN  3EITE  ÂMETROSEXUAL±	  UND 
ANDERERSEITS  ,USCHEN  DENEN  EBENFALLS  JEGLICHE 
-iNNLICHKEIT  ABGEHT  UND  DIE  DABEI  AUCH  NOCH 
SCHLECHT AUSSEHEN
7AS MACHT EINEN RICHTIGEN -ANN AUS  $AS "UCH 
FINDET  DAZU  IN    +APITELN  VON  !LKOHOL  ~BER 
!UTOS +LEIDUNG -UT UND 7OHNUNG DIE PASSENDE 
!NTWORT  (ERAUS  KOMMT  EIN  ZIVILISIERTER  -ACHO 
DER  DIE  &RAU  AN  SEINER  3EITE  SEHR  ZU  SCHiTZEN 
WEI
%IN RICHTIGER -ANN ARBEITET SELBSTBESTIMMT  LEGT 
7ERT AUF EINE KLASSISCHE STILVOLLE 'ARDEROBE OHNE 
JEDER -ODE NACHZUJAGEN 5ND ER WEI AUCH WIE ER 
SICH AUSZIEHT 3ONST STEHT ER WIE IN 3ARAH (ARVEYS 
"UCH Â7ACHGEK~T± IN -ICKEY-OUSE3OCKEN UND 
,EUCHTKONDOM VOR IHR %R KANN KOCHEN UND WENN 
NICHT  DANN  KENNT  ER  DIE  BESTEN 2ESTAURANTS  DER 
3TADT UND WEI WAS ER DORT BESTELLT  3EINE -ISS 
2IGHT .OW VERWyHNT ER MIT 'ESCHENKEN WiHREND 
DIE 3USIS DIESER 7ELT DEN 3TANDPUNKT 
VERTRETEN  SICH  ,IEBE  NICHT  KAUFEN 
ZU  M~SSEN  )NTERESSANT  AUCH  DER 
!SPEKT +yRPERPFLEGE DENN DER 'RAT 
ZWISCHEN  MiNNLICH  GEPFLEGT  UND 
ÂPUDRIG±  IST  SCHMAL  %R  LEGT  7ERT 
AUF  EINE  GEPFLEGTE  %RSCHEINUNG 
OHNE  DIE  KOMPLETTE  ,INIE  VON 
,ANCxME  FOR  -EN  IM  3CHRANK 
ZU HABEN -ANN KENNT AUCH DEN 
7ERT  DES  3CHWEIGENS  3USIS  SIND  .AMEDROPPER 
UND 6ERRiTER DIE 0UTZFRAUEN IM 2EDEBED~RFNIS IN 
NICHTS NACHSTEHEN -ANN FiHRT AUCH NICHT IN DEN 
Â5RLAUB± ER BUCHT ERST RECHT KEINE 0AUSCHALREISE %R 
SUCHT !BENTEUER UND GEHT AUF %NTDECKUNGSREISE 
ZU  UNBEKANNTEN  IDYLLISCHEN  &LECKEN  :U  GUTER 
,ETZT  DIE 7OHNUNG  SEIN  !USHiNGESCHILD  %R  HAT 
SIE NAT~RLICH SELBST EINGERICHTET UND WENN ER MIT 
-ISS  2IGHT  .OW  ZUSAMMENZIEHEN  SOLLTE  DANN 
ZIEHT  SIE  ZU  IHM  7AIS  +IANI  GIBT  UNS  ALSO  EIN 
ZIEMLICH EINDEUTIGES "ILD VON DEM WAS -ANN SO 
AUSZEICHNET
3PIEGELT DIE AKTUELLE "ILDERWELT DER 7ERBUNG EINE 
KLASSISCHE 2OLLENVERTEILUNG ODER DEN 2OLLENTAUSCH 
DER AKTUELLEN 'ESELLSCHAFTSENTWICKLUNG WIDER
$IE  KREATIVEN  DER  7ERBEWELT  SCHEINEN  DER 
-iNNERROLLE  NOCH  SEHR  UNENTSCHLOSSEN  GEGEN
~BERZUSTEHEN  )N  IHRER  KLASSISCHEN  $OMiNE  DER 
!UTOS IST ER OFT NUR SCHM~CKENDES "EIWERK -ODE 
UND  "IER  SIND  IN  DEN  FESTEN  (iNDEN  DER  JUN
GEN  'ENERATION  DIE  ERST  NOCH  -ANN  WERDEN 
WILL  (ANDFESTE  #HARAKTERE  SIND  EINE  3ELTENHEIT 
GEWORDEN 7EHM~TIG SCHAUEN WIR DEM -ARLBORO
-ANN  BEIM  2ITT  IN  DEN  3ONNENUNTERGANG  NACH 
3EHNS~CHTIG  DENKEN WIR  AN  DEN  #OCA#OLA,IGHT 
-ANN ¯ :EITEN  IN DENEN -iNNER  IHR $ASEIN ~BER 
DAS  SCHWERE  3ACHEN  TRAGEN  UND  3PINNEN  TyTEN 
DEFINIERT HABEN
(EUTE  SCHMEIT  3USI  POLITISCH  KORREKTE  "RUZZLER 
AUF DEN 'RILL UND OUTET SICH ALS LIEBEVOLLES -ONSTER 
ODER 6IELTELEFONIERER 67 DAGEGEN SPIELT IM 3POT 
F~R DEN 3HARAN CHARMANT MIT DEN 2OLLENKLISCHEES 
-ANN  FiHRT  MIT  Â-UTTI  UND  DIE  +LEINEN±  ZUM 
3TRAND  UND  DIE  3USIS  SCHAUEN  BLyD  AUS  IHREM 
#ABRIO
6IELLEICHT  SCHAFFT  DIE 7ERBUNG  JA  BALD  DAS  WAS 
SICH "ALDESARINI VON "OSS AUF DIE &AHNEN GESCHRIE
BEN HAT Â3EPARATES THE -EN FROM THE "OYS±<
#LAUDIA 2IEDE
Â3TIRB 3USI±
2OLLENTAUSCH JETZT AUCH IN DER 7ERBUNG
:UM EINEN  FINDEN WIR  NOCH  IMMER  DAS  ALT  BEWiHRTE  +INDCHEN3CHEMA  +LEINE  %NGELCHEN 
LiCHELN GEWOHNT D~MMLICH UND ACH SO NIEDLICH IN 
DIE  +AMERA  MIT  DEM  EINZIGEN  !UFTRAG  EINFACH 
NUR  NETT  UND  S~  AUSZUSEHEN  BEVORZUGT  BLOND 
UND  BLAUiUGIG  5NTERARTEN  DES  %NGELCHENS  SIND 
DAS $EKO+IND WELCHES ABSOLUT OHNE "EZUG ZUM 
BEWORBENEN  0RODUKT  NUR  PUTZIG  DANEBEN  STEHT 
UND  MyGLICHST  DIE  +LAPPE  HiLT  $AS  $EKO+IND 
TRITT  BEVORZUGT  IN  7ERBUNG  F~R  !UTOS  WIE  Z" 
.ISSAN  UND  6ERSI
CHERUNGEN  ODER 
"ANKEN  AUF  %S  ER
NiHRT  SICH  VORWIE
GEND  VON  -C#AIN
0OMMES  ,ACH
GUMMIS  UND  (ARI
BO  %INE  WEITERE 
%NGELCHEN3PEZIES  IST  DAS $UMMCHEN 7iHREND 
DAS  $EKO+IND  MEIST  DAZU  VERDAMMT  IST  ZU 
SCHWEIGEN PLAPPERT DAS $UMMCHEN MUNTER UND 
DiMLICH DRAUF LOS !US SEINEM -UND PURZELN 3iT
ZE WIE Â7ENN ICH GRO BIN WILL ICH AUCH MAL 3PIE
ER WERDEN± ODER Â$AS SMETT MIR±
.EBEN  DEN  %NGELCHEN  EXISTIEREN  SELBSTVERSTiND
LICH  AUCH DIE  4EUFELCHEN  DIE WEITAUS  FURCHTERRE
GENDERE  6ARIANTE  DER 7ERBEKINDER  3IE  SCHREIEN 
HEULEN PR~GELN SICH SIND DAUERND DRECKIG FRECH 
BESSERWISSERISCH  3IE  TUN  ALLES  ERDENKLICHE  UM 
IHREN %LTERN DAS ,EBEN ZUR (yLLE ZU MACHEN UND 
DEN  :USCHAUERN  AUF  DIE  .ERVEN  ZU  GEHEN  (IER 
UNTERSCHEIDET MAN ZWISCHEN DEN 4ERROR+INDERN 
UND  DEN  +LUGSCHEIERN  $AS  4ERROR+IND  VERHiLT 
SICH GANZ EINFACH NUR SO SCHRECKLICH WIE MyGLICH 
UM  DAMIT ZU ZEIGEN WOMIT DIE %LTERN 0ROBLEME 
MIT  +INDERN  IN  DEN  'RIFF  BEKOMMEN  KyNNEN 
WAHLWEISE MIT 7ASCH  UND  0UTZMITTELN WIE  Z" 
MIT 7EIER  2IESE  ODER  :EWA  SOWIE  3~IGKEITEN 
Z"  +INDER  3CHOKO  &RESH  ODER  AUCH  +ONDOMEN 
:AZOO #ONDOMS	    DIE   VERDEUTLICHEN WIE MAN 
EBEN DIESE +INDER  VON DER 7ELT FERNHALTEN KyNN
TE   $IE   +LUGSCHEIER  LEIDEN  DAGEGEN  ANSCHEI
NEND DURCHWEG UNTER DEM !UFMERKSAMKEITSDE
FIZITSYNDROM  3IE  SIND  HYPERAKTIV  UND  LAUT  NUR 
UM  VON  UNS  BEACHTET  ZU  WERDEN  $IE  WOHL  BE
KANNTESTEN SIND NOCH IMMER DIE &ROOP'yRE %N
KELTOCHTER  DES  AROMAPORIGEN  -ELITTA-ANNES	 
UND DIE &RUCHTZWERG0LAGEN
!LL  DIESE  +INDER 
SOLLEN  AUF  DIE  VER
SCHIEDENSTEN  !R
TEN  UNSERE  %MOTI
ONEN ANREGEN "EI 
MIR WECKT DAS NUR 
!GGRESSIONEN UND 
eBELKEIT WIE NACH 
ZEHN   3TUNDEN 
Â3CHNAPPI±  HyREN 
"ITTE  VERSCHONT 
UNS<
  3INA .UTZ
$IE +INDER4ERRORTRUPPE
6OR EINEM *AHR KREISCHTE UNS DIE 'yRE -IA3OPHIE Â&RUCHTALAAARM± ENTGEGEN $AS WURDE 4REND UND 
VIELE 7ERBER HALTEN HARTNiCKIG AN NERVIGEN 7ERBEKINDERN FEST :EIT EINEN "LICK DARAUF ZU WERFEN
#/--%.4#/--%.4
POINT 3OMMER    POINT 3OMMER 
7ER KENNT IHN NICHT DEN ERDBEERIGLECKEREN 3POT 
VON  %HRMANN  !M  !NFANG  WIRD  DEM  "ETRACHTER 
NOCH  RELATIV  UNSPEKTAKULiR  DIE  'ROAUFNAHME 
EINES SCHyNEN -UNDES GEZEIGT $ANN WIRD EBEN 
DIESER GEyFFNET UND WAS BEKOMMEN WIR ZU SEHEN 
¯ EINE :UNGE IN ASTREINER %RDBEEROPTIK DIE SICH GE
NIEERISCH ~BER DIE ,IPPEN LECKT $OCH MAL EHRLICH 
¯  SIEHT DAS WIRKLICH  TOLL  AUS -~NDER  Z~NGELNDER 
.ATUR  SIND  JA  SCHyN  UND  GUT  ABER  EINE  %RDBEER
ZUNGE
,IEBE  $AMEN  UND  (ERREN  AUS  DEM  (AUSE  %HR
MANN ¯ WO BLEIBT  BEI  DIESEM 3POT  DER  GUTE 'E
SCHMACK eBER DEN IN DER 2EDAKTION FAIRERWEISE 
GESAGT AUCH GESTRITTEN WURDE $A BLEIBT NUR NOCH 
ZU SAGEN %RDBEERZUNGEN SCHMECKEN NICHT JEDEM 
<
 
5M  ENDLICH  MIT  DEM  WEIT  VERBREITETEN  6ORURTEIL  'EIZ  SEI 
GEIL  AUFZURiUMEN  )ST  ER  EBEN  NICHT  UND  WIRD  ES  AUCH  NIE 
SEIN 7IR WISSEN  NICHT WAS  SICH  3ATURN  BEI  DER  +AMPAGNE 
GEDACHT  HAT  7IR  ABER  MEINEN  3ELBST  DEM  GEDULDIGSTEN 
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